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El presente informe de investigación tuvo como objetivo principal la determinación de 
las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Constructora, cuyo enfoque de 
investigación fue cuantitativo con un diseño no experimental y alcance explicativo. La 
población y muestra estuvo representada por el gerente, contador y administrador. Así 
también, se incluyó a los Estados Financieros de los periodos 2016-2017-2018-2019. 
Se utilizaron las técnicas de entrevista y análisis documental, con lo cual se logró como 
resultado que un análisis financiero sirve de mucho para ver el comportamiento de 
dicha cuenta, así mismo poder brindar la información confiable y segura hacia el 
gerente. Con ello se llegó a la conclusión del ineficiente manejo de las cuentas por 
cobrar, la cual conlleva a una disminución de liquidez, teniendo como recomendación 
un reforzamiento de las políticas de cobranza en función a su gestión dentro de la 
empresa y que para una mejor visión de la realidad económica debe de realizar un 
análisis empresarial con razones financieras de liquidez y gestión. 
 















The main objective of this research report was to determine the accounts receivable in 
the liquidity of the Constructora company, whose research approach was quantitative 
with a non-experimental design and explanatory scope. The population and sample 
were represented by the manager, accountant and administrator. Likewise, the 
Financial Statements for the periods 2016-2017-2018-2019 were also included. 
Interview techniques and documentary analysis were used, which was achieved as a 
result that a financial analysis is very useful to see the behavior of said account, as well 
as being able to provide reliable and secure information to the manager. Which was 
concluded that the inefficient management of accounts receivable leads to a decrease 
in liquidity, having as a recommendation a strengthening of collection policies based 
on their management within the company and that for a better vision of reality Economic 
should carry out a business analysis with financial reasons of liquidity and 
management. 









 En el contexto internacional que se abordó en Colombia, puesto que es uno de 
los países que sufre día a día por el Covid-19, poniendo como consecuencia  monetaria 
la baja liquidez de muchas entidades; asimismo, en el 2019 se determinó que la 
economía colombiana del PBI para el sector de construcción bajó a un 1,3% respecto 
al 2018, este problema ha ocasionado que la cámara colombiana de la construcción 
(Camacol) suspenda sus obras públicas, afectando aproximadamente 1´500,000.00 
de trabajadores sin empleo y trayendo como resultado con el futuro una pérdida de 
dinero o no poder contar con liquidez para hacer frente a sus trabajos (El Espectador, 
5 de abril del 2020). 
Del mismo modo, la realidad problemática en Chile indicó que por motivo de 
esta pandemia de Covid-19, muchas empresas privadas se vean afectadas en sus 
inversiones de deudas privadas, en el cual el fondo de créditos y facturas BTG ha 
enfocado el manejo de su cartera de más de $ 170´000,000.00 para reducir la 
exposición a créditos más duraderos y así muchas entidades puedan manejar sus 
deudas o compromisos diarios y de esa manera no se vean afectados con una baja 
liquidez o rentabilidad (Diario Financiero, 17 de abril del 2020).  
Finalmente, en Ecuador se encontró que las construcciones civiles tanto como 
en el sector público y privado decrecieron, debido a que la actividad empezó a decaer 
en el mes de septiembre del 2018 y se estimó una caída del 3,9% en el 2019 según el 
Banco Central del Ecuador, esto se debe a la baja economía del país ecuatoriano, 
dando como resultado el desempleo de varios trabajadores y también la baja liquidez 
de muchas organizaciones, una de las afectadas en el sector es la entidad Uribe & 
Schwarzkopf que registró ventas por USD 164´000,000.00 en el 2019, que equivale a 
un 10% menos que en el 2018 (El Comercio, 20 de enero del 2020). 
En otro punto del Perú recurrimos a la ciudad de Piura, donde la empresa 
Industrial Textil Piura S.A., dedicada a la industria de hilados y tejidos de algodón, 
adquisición de materias primas para las mismas, comercialización y transporte de sus 
productos, y todo lo relacionado directa o indirectamente con la industria de hilados y 
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tejidos. Dicha compañía ha obtenido un resultado negativo en su liquidez, en el año 
2016 de un 0.87, esto debido a la ineficiencia de la política de cobro, ya que uno de 
sus principales protocolos es mantener las facilidades de crédito acordada mediante 
la tasa de interés fija cotizadas en el sistema financiero, pero sin un sistema de cobros 
que permita el seguimiento de las cuentas por cobrar, lo cual genera un desbalance 
perjudicial y consigo un sustento hacia el resultado negativo (Bolsa De Valores De 
Lima, 2020). 
En el 2018, las empresas en el Perú han disminuido los riesgos de liquidez, pero 
siguen siendo significativamente alto, ya que en el 2017-2016 reflejó un 55% de las 
empresas que tienen problemas de pago a corto plazo, pero que al 2018 refleja un 
46%, esto debido a que el Perú se encontró con escándalos de corrupción, convulsión 
política y evento climatológico del fenómeno del niño costero, que surgió en el primer 
trimestre del 2017, lo cual provocó un impacto desfavorable a algunas empresas, ya 
que se encontraron con problemas de dinero para asumir responsabilidades a corto 
plazo, pero en el 2018 el crecimiento económico se aceleró, principalmente en la 
segunda parte del año. De mismo modo, se estimó un entorno operativo para 
empresas mineras, pesqueras y agrícolas locales mejores en el 2020, debido a que el 
precio de los metales se mantendría en niveles similares a los del 2018 y las 
condiciones climatológicas serían más favorables (Diario Gestión, 15 de mayo del 
2019). 
En la empresa Alicorp, encargado de comercializar bienes de consumo y ser 
una de las entidades más grandes del Perú. En el año 2019 estuvo involucrada en un 
problema de liquidez, ya que poseía una deuda de US$ 490´490,000.00 que provenía 
de un préstamo con la empresa Intradevco Industrial, es por ello que entró en una 
crisis económica en el periodo 2019, lo cual dio acceso para una oportunidad a los 
inversionistas externos a que puedan comprar bonos, ya que Alicorp expuso al 
mercado nacional e internacional bonos por US$ 500´000,000.00 por un plazo de diez 
años, para que de esta manera puedan refinanciar sus obligaciones financieras;  según 
expertos, esta decisión se calificó de riesgo aceptable, ya que la empresa se propuso 
recuperar el dinero en tan solo cinco años, debido a que en los últimos periodos ha 
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obtenido una alta rentabilidad, sólidas métricas crediticias y una distribución muy 
extensa (Perú Retail,8 de Abril del 2019). 
En un alcance local se encontró una problemática similar en la empresa 
Financiera Efectiva S.A., dedicada a la realización de operaciones de acuerdo a la ley 
General del Sistema Financiero, Sistema de Seguros, Sistema Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros de Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, donde obtuvo un impacto negativo en el ejercicio 2018-2017 en su liquidez. 
Una de sus principales causas de la disminución de liquidez es el plazo promedio de 
pago de sus proveedores, que se refleja en 92 y 98 días para el periodo 2018-2017, 
respectivamente, esto con el fin de amortizar pasivos no corrientes, ya que en dichos 
años poseía una deuda con el banco de crédito. Esto lo hizo obtener un capital de 
trabajo negativo y consigo una pérdida de liquidez (Bolsa De Valores De Lima, 2020). 
En la empresa Agroindustrial Tumán S.A., dedicada al sembrío y extracción de 
la caña de azúcar. En el periodo 2017 se encontró gravemente en crisis, debido a las 
millonarias deudas en SUNAT, ONP, AFP, clientes, proveedores y jubilados. Esta 
crisis se inició principalmente por la falta de mantenimiento en las tierras de sembrío, 
ya que estas fueron abandonadas para una renovación de riego, abono y herbicidas, 
hecho que ha generado una producción anual del 213, 988 toneladas de caña propia, 
menos del 50% de toneladas anuales que producía, sumado a ello también afrontó 
problemas del corte de agua debido a los S/3´500,000.00 de deuda. De esta manera, 
podemos evidenciar cuán importante es prevenir a un corto plazo el dinero necesario 
para afrontar nuestras obligaciones corrientes y no sufrir por liquidez ni declararse en 
una crisis económica (RPP Noticias, 14 de febrero del 2018). 
La falta o baja liquidez es un problema general para todas las empresas públicas 
y privadas, esto conllevaría que en un determinado periodo no cuenten con liquidez 
para hacer frente a sus compromisos financieros, es por ello que una medida para 
proveer esta situación o problema es hacer un análisis a través de herramientas 
financieras que te permitan saber el porqué o cuál es la causante de la baja liquidez 
en la entidad. Como trabajo de investigación titulado “Las cuentas por cobrar y su 
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incidencia en la liquidez de una empresa Constructora, Chiclayo.”, se presentará un 
análisis general de los estados financieros a través de distintos instrumentos 
financieros y así poder otorgar una respuesta concreta para esta situación general que 
es la baja liquidez.    
Como enfoque de investigación se ha tomado a una empresa que tiene como 
rubro la construcción civil y venta de agregados, el cual tiene como razón social AC&A 
Constructora E.I.R.L., esta entidad se dedica a la licitación de obras públicas y 
privadas, asimismo a la compra y venta de agregados para el público en general, por 
ende se encuentra en el régimen general ya que es una organización que tiene muchos 
movimientos económicos y con mucha experiencia en el mercado de construcción civil 
y está muy bien implementada con herramientas tecnológicas, además es una 
compañía individual de responsabilidad limitada que lo conforma una persona jurídica 
con patrimonio propio. 
Como problema principal que se ha encontrado en la empresa Constructora, es 
la disminución de liquidez que ha ido reduciendo en el último periodo, ya que en el año 
2017-2016 ha aumentado en sus activos corrientes en un 3,5% que es equivalente a 
S/. 76,171.6, mientras que en el 2018-2017 sus activos corrientes han sido una 
disminución del -29,40% que representa S/. -655,447.34. Esto conlleva a que existe 
un descenso en sus ingresos de servicios, una mala gestión de cobranza de créditos 
y una ineficiencia de trabajo en su personal, asimismo existe una gran cantidad de 
endeudamiento por parte de entidades financieras, el cual al solventar estas deudas, 
se quedan con poca liquidez para hacer frente a sus pasivos corrientes, dando como 
consecuencia el cierre total de la constructora y la pérdida de dinero.  
La formulación del problema es: ¿De qué manera las cuentas por cobrar inciden 
en la liquidez de la empresa Constructora? 
La presente investigación será de mucha importancia para la entidad, debido a 
que ayudará de manera significativa en la mejora de sus cuentas por cobrar, y así 
poder tener un mejor control en su incidencia de liquidez, con el propósito de que la 
empresa constructora con el tiempo no tenga problemas de solvencia para afrontar 
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sus pasivos corrientes y de esta forma poder llegar a cumplir con eficiencia y eficacia 
sus objetivos o metas durante un periodo; es por ello que la justificación del estudio, 
en el ámbito científico se hará mediante el método científico, además se empleará 
técnicas de recolección de datos, que se evaluará para mejorar el registro de las 
cuentas por cobrar sobre la incidencia de liquidez dentro de la organización, también 
servirá de modelo para futuras investigaciones donde se busque determinar tener un 
adecuado control de sus activos corrientes y ver la importancia que tiene un eficiente 
control de liquidez, sabiendo que el problema de liquidez es un mal que aqueja en la 
actualidad a muchas organizaciones que no tienen un adecuado examen de sus 
cuentas por cobrar.  
El objetivo general será determinar si las cuentas por cobrar inciden en la 
liquidez de la empresa Constructora. Mientras los objetivos específicos son: evaluar la 
gestión de las cuentas por cobrar de la empresa Constructora, diagnosticar el estado 
de liquidez de la empresa Constructora y evaluar el impacto de las cuentas por cobrar 
en la liquidez de la empresa Constructora.  













II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes, en el ámbito internacional, en Guayaquil, investigación titulada 
“Cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Comercializadora El 
Baraton Baratonsa S.A.”, tiene como objetivo general determinar la importancia de las 
cuentas por cobrar en su incidencia de liquidez. Fue un estudio analítico, descriptivo y 
explicativo, en la cual la población y la muestra de estudio fue de 4 trabajadores que 
intervienen en el área contable de la entidad (Arroba y Solís, 2017). 
Los instrumentos empleados fueron la técnica de investigación documental, 
observación directa y entrevista, utilizados para examinar la información contable y ver 
la suficiencia de trabajo del personal. Los resultados obtenidos determinaron que 
existen deficiencias en el trabajo del área contable y por parte de los empleados de la 
organización. Por lo que el investigador concluye que se elabore un manual de 
estrategias e instrucciones al otorgar créditos o realizar los procesos de cobros, 
asimismo llevar un control constante en el rubro de las cuentas por créditos y de esta 
forma diseñar un reporte a la administración sobre la cartera de créditos de los clientes 
de la entidad (Arroba y Solís, 2017). 
En Colombia, Pérez (2018), en la investigación titulada “Las cuentas por cobrar 
y su incidencia en la liquidez de la Corporación Universitaria Americana”, asumió como 
objetivo general analizar el impacto que tiene un recaudo oportuno de cartera por 
concepto de matrículas en la Corporación Universitaria Americana. Fue un estudio de 
tipo inductivo, puesto que la población y la muestra de estudio son la base de datos 
que contiene cada estudiante por concepto de matrícula.  
Los instrumentos empleados fueron la observación directa y recolección de 
información, utilizados para determinar y analizar las irregularidades que existen en la 
Corporación Universitaria Americana. Los principales resultados obtenidos fueron que 
existe un mal cobro y direccionamiento de cartera, ya que no cuenta con una buena 
liquidez de caja, asimismo hay una gran cantidad de morosidad en sus cuentas por 
pagar a proveedores y muchas paradojas en el área contable. Se concluye que se 
debe aplicar políticas determinadas en el área de contabilidad y en el vicerrector 
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financiero, además de tener un control o inspección constante en el área de cartera o 
caja (Pérez, 2018). 
Finalmente, en Ecuador, Hurtado (2017), desarrollaron la investigación titulada 
“Análisis a las cuentas por cobrar del comercial Almacenes el Costo de la parroquia 
Borbón Cantón Eloy Alfaro” que tiene como objetivo general “Analizar el sistema de 
crédito y cobranza, utilizado en el Comercial Almacenes Costo”. El tipo de 
investigación es cuantitativo, cualitativo e inductivo, y se tomó a manera de muestra a 
los propietarios de almacenes de línea blanca ubicados dentro del casco urbano de la 
Parroquia, y como población al dueño, empleados y clientes de “Almacenes el Costo”.  
Al efectuar el examen, se determinó que concurren carteras vencidas con 
mucho tiempo de facturación y no consta con un procedimiento de control interno sobre 
la cartera de créditos y cobranza. Se recomienda que diseñe políticas en distintas 
áreas de la entidad y diseñe un método de inspección que permita tener una 
supervisión confiable y rigurosa en el tema de cartera por créditos y facturación 
(Hurtado, 2017). 
En el ámbito nacional, Loyola (2016), en su tesis denominada “Gestión de las 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de las empresas comercializadoras 
de agroquímicos en el distrito de Trujillo”, tuvo como objetivo fundamental analizar la 
situación económica de la empresa, ya que estaba pasando por una situación de 
crecimiento y consigo un incremento en las ventas al crédito, es por ello que se vio en 
la necesidad de buscar herramientas que ayuden a las labores diarias y así adecuarse 
a su entorno actual. Fue un estudio de tipo descriptivo y aplicativo. 
La población estuvo integrada por todas las empresas de agroquímicos del 
distrito de Trujillo, mientras que la muestra quedó formada por la empresa Chimú 
S.R.L. Los instrumentos fueron la guía de entrevista, información económica y 
financiera de la empresa. Tuvo como resultado una pésima gestión de cobranza, ya 
que las políticas de cobro no habían sido eficientemente aplicadas o no se estaban 
cumpliendo a la perfección. Así mismo se concluyó que esta morosidad es debido a la 
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inexistente evaluación a los clientes para poder otorgarse una línea de crédito (Loyola, 
2016). 
Ramos (2018), en su tesis titulada “Cuentas por cobrar para incrementar la 
liquidez en la empresa comercial Inversiones Tambraico S.A.C. Lima, 2018”, tuvo 
como objetivo básico proponer un plan de mejoras en las cuentas por cobrar para el 
aumento de su rentabilidad dentro de la empresa; de esta manera poder afinar 
procesos, pautas y mecanismos para un incremento financiero de la compañía. Fue 
un estudio de tipo transversal y no experimental, la población estuvo dada por todo el 
personal de la empresa, mientras que la muestra eran los encargados del área de 
contabilidad. 
El instrumento fueron las entrevistas y las encuestas, lo que conllevó como 
resultado la inexistencia de un plan de políticas de crédito, donde se debe maximizar 
la liquidez y minimizar las cuentas por cobrar, para así emplear un buen procedimiento 
de cobranzas con un aumento en la rentabilidad. Se concluyó que debe aplicarse 
estrategias a las ventas a crédito, ya que se había identificado un aumento de las 
cuentas por cobrar debido a la mayor morosidad que representa con respecto a los 
años anteriores, y esto creó una complicación al momento de pagar las deudas a corto 
plazo (Ramos 2018). 
Garrido (2019), en su tesis llamado “Estrategias de cobranzas para mejorar la 
liquidez de la empresa Inspecciones y Servicios del Perú SAC periodo 2017 y 2018”, 
tuvo como objetivo esencial crear y proponer ideas de mejora para el procedimiento 
de cobranzas eficiente, ya que tenía que bajar su nivel de morosidad. Fue un estudio 
de tipo proyectiva, en la cual la población estuvo dada por todas las áreas de la 
empresa, mientras que su muestra quedó identificada al área de crédito y finanzas. 
Para la recolección de datos utilizaron la entrevista y ficha documental. 
Se ha obtenido como resultado la aceptación de los gerentes para implementar 
las actualizaciones de políticas y procedimientos en las cobranzas, además el personal 
del área se ha comprometido a desarrollar las propuestas planteadas para que exista 
una mejor gestión de cobros dentro de la compañía, basándose en su realidad 
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económica. El autor llegó a la conclusión de que existe un desconocimiento de normas, 
políticas, y procedimiento de cobranza de parte de la empresa, lo cual conllevó al 
personal a realizar actividades de cobranzas con conocimientos propios, ocasionando 
pérdida de tiempo (Garrido, 2019).  
En el ámbito regional, Senador (2018), realizó la investigación titulada “Modelo 
de gestión de cobranzas para mejorar la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Red Únicas de Lambayeque-2017”, tuvo como objetivo general determinar que el 
modelo de gestión de cobranzas mejora la liquidez de la empresa mencionada. Fue 
un estudio cuantitativo y experimental, su población está conformada por la cartera de 
créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Red Únicas de Lambayeque.  
Los instrumentos utilizados fueron la hoja de análisis, guía de entrevista y 
cuestionario que ayudaron a obtener información sobre la gestión contable de la 
empresa. Los principales resultados obtenidos fueron: que la empresa no tiene 
seguimiento de control en el crédito que otorga a los accionistas, no cuenta con 
asesoría legal para recuperar los créditos perdidos y no existe una buena inspección 
de cobranza de créditos. Se aconseja implementar un modelo de gestión de cobranza 
y tener una asesoría legal para recuperar la cartera de crédito perdidos por los 
accionistas (Senador, 2018). 
Suyon (2019), en su tesis denominada “Planificación financiera para 
incrementar la liquidez en la empresa transportes Ayanna S.A.C. Chiclayo 2018”, tuvo 
como objetivo fundamental brindar una propuesta de proyección financiera para 
incrementar la liquidez de la empresa, ya que presenta dificultades en sus procesos 
operativos, lo cual solo permite conocer sus ingresos y egresos administrativos, mas 
no de sus actividades operacionales. Fue una investigación descriptiva. 
La población estuvo dada por los trabajadores de la empresa Ayanna S.A.C., y 
la muestra del mismo modo, ya que es no probabilística. Para la obtención de datos 
se utilizó la técnica de entrevista y análisis de datos, lo cual obtuvo como resultado 
primordial que la empresa no cuenta con liquidez necesaria para cubrir sus 
obligaciones a corto plazo, lo que agrava la sostenibilidad de la empresa en el 
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mercado. Por lo tanto, se concluyó que la existencia de un plan financiero es 
fundamental para la liquidez de la empresa, ya que permite conocer los egresos e 
ingresos operativos, y de esta manera preparar contingencias ante una caída de 
rentabilidad (Suyon, 2019). 
Herrera (2020), en su tesis llamada “Estrategias de cobranzas y la influencia en 
la liquidez de la institución educativa girasoles School en el distrito de José Leonardo 
Ortiz, en el año 2017”, tuvo como objetivo primordial determinar la manera en la que 
incide las estrategias de cobranza dentro de la liquidez de la empresa, ya que poseen 
mecanismos de cobros incorrectos con ineficientes gestiones empresariales. La 
investigación fue de tipo descriptiva y correlacional. 
La población involucró a los administradores y encargados de la gestión de 
cobranza, del mismo modo estuvo dada la muestra ya que el método que utilizó fue no 
probabilístico. Para la obtención de datos se utilizó la técnica de entrevista y análisis 
documental, la investigación obtuvo como resultado fundamental la ineficiencia de las 
herramientas, ya que no son puestas en marcha, y esto ha generado un efecto 
negativo en la liquidez y rentabilidad de la empresa. Así se concluyó que para poder 
cubrir las deudas corrientes se debe hacer líquido sus cuentas por cobrar con 
instrumentos eficaces (Herrera 2020).  
Las teorías relacionadas al tema están referidas a las variables de cuentas por 
cobrar y la incidencia de liquidez. En este caso, se inicia con las cuentas por cobrar, 
que un activo desarrolla para poseer dinero de una entidad, las cuentas por cobrar 
representan la venta de un bien o la prestación de un servicio, con la finalidad de 
recuperar estos bienes con dinero, a fin de que la institución obtenga un beneficio de 
liquidez para hacer frente a sus obligaciones diarias. Cualquier activo económico no 
procedente con desembolsos fijos o determinables puede cumplir potencialmente la 
definición de préstamos y partidas por cobrar. (NIC n.° 39-2008/FACPCEA, 2008). 
Araiza (2005), señala que las cuentas por cobrar es un derecho exigible que 
sirve para el progreso de la entidad, y a corto plazo se convierte en unidad monetaria 
a beneficio de la empresa. Asimismo, determina tener un control de las cuentas por 
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cobrar, tener cuidado con la morosidad de los clientes y tomar medidas sobre el 
asunto.  
National Economic Development and Law Center (2003), define que las cuentas 
por cobrar es la capacidad de efectivo que se le debe a una organización por sus 
servicios realizados, asimismo determina que las cuentas por cobrar no deben exceder 
a las entradas de un mes en una entidad, con la finalidad de que la empresa genere 
liquidez y prosiga con sus metas propuestas.  
Fajardo y Soto (2017) mencionan que, las cuentas por cobrar reflejan los 
derechos exigibles de la empresa ofrecidos a terceros, ya que estos pueden surgir por 
una venta de existencia o prestación de servicios, con el propósito que al final del 
periodo se convierta en saldo monetario y forme parte del activo de la empresa. Es por 
ello que el resultado monetario del activo corriente es de mucha importancia para la 
entidad, ya que a través de este activo existe la posibilidad de generar un lucro 
económico que le permita a la organización tener liquidez o dinero para hacer frente a 
cualquier evento que suceda en la institución.  
Guajardo y Andrade (2008) sostienen que las cuentas por cobrar pueden ser 
cualquier activo, recurso o propiedad de una empresa, donde su objetivo es generar 
un beneficio a corto o largo plazo, y además se pueden clasificar de dos formas en el 
estado de situación financiera, permitiéndole a la gerencia saber la importancia que 
tiene este activo circulante dentro de la entidad.  
Bernal (2010) señala que las cuentas por cobrar son de gran importancia para 
toda organización, ya que son derechos que conserva toda institución para darles 
beneficios a sus consumidores por la mercadería vendida y otros servicios que la 
entidad alcance. Es por eso que, el activo corriente es de mucho valor en toda empresa 
porque mediante esta cuenta, la gerencia puede evaluar y ver la liquidez que cuenta 
para poder tomar una decisión ante sus pasivos corrientes.  
Stevens (2017) sostiene que es muy importante poseer un registro eficiente 
sobre las cuentas por cobrar, ya que es una fuente de ingreso que tiene toda empresa 
para obtener liquidez con el propósito de hacer frente a sus pasivos financieros, 
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asimismo determina que es una medida de beneficio que se le brinda al cliente por los 
servicios o productos ofrecidos.  
Vallado (2018) menciona que las cuentas por cobrar se pueden especificar de 
la siguiente manera:  
Cuentas por cobrar comerciales: Está relacionada con la cuenta de los clientes 
y su origen surge de una venta de mercaderías o un servicio ofrecido al público. 
Cuentas por cobrar diversas: Está relacionada por otros deudores y surgen de 
otras diferentes fuentes de ventas, donde su origen se da por las transacciones 
constituidas por los préstamos a trabajadores o socios. 
Higuerey (2007) afirma que las cuentas por cobrar se pueden clasificar según 
su origen, donde pueden ser cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar 
o cuentas incobrables, y están constituidas de diferente forma dependiendo al servicio 
o las ventas que ofrece una organización. 
Acosta, Benavides y Lozada (2015) sostienen que las cuentas por cobrar tienen 
por objetivo el de cobrarse en la fecha pactada que se originó, asimismo se deben 
registrar las operaciones de las ventas y clasificarse según su categoría de pago, ya 
que es transcendente tener un registro de los consumidores morosos para que sean 
observados y evaluados por la entidad, y después concluir con el cobro a corto plazo 
para que sea convertido en liquidez. 
Bodie y Merton (2003) afirman que las cuentas por cobrar tienen como objetivo 
registrar todos sus movimientos ocasionados por los adeudos de los usuarios, terceros 
o funcionarios, así mismo debe llevar un control interno de dichas cuentas y cobrarse 
en el día pactado con los usuarios, evitando morosidad en las cuentas y no caer con 
el tiempo con problemas de liquidez. 
Ettinger (2018) define que las políticas de cobranza es un proceso que toda 
organización debe seguir para proceder con el cobro a sus clientes, asimismo señala 
que para que tengan éxito se debe analizar las condiciones y necesidades de sus 
usuarios al otorgar el crédito. Es por ello que muchas entidades tienen bien definidas 
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sus políticas de cobro y pueden saber cuán eficiente fueron sus medidas o como 
pueden cobrar de forma segura las cuentas por cobrar.  
Gitmán (2012) señala que los documentos por pagar referido a un préstamo o 
venta al crédito por parte de una corporación financiera o por demás organizaciones, 
es necesario que los clientes cubran con intereses por el tiempo o el uso del bien, 
asimismo se debe firmar un documento en el cual el usuario se compromete a pagarle 
al prestamista en una fecha determinada el monto del préstamo más los intereses 
obtenidos por el bien.  
Van y Wachowizcz (2002) afirman que las políticas de cobranza es la obligación 
de un departamento de crédito y cobranza dentro de una empresa, permitiendo vigilar 
y supervisar las deudas que tienen las personas sobre una venta dada por la entidad 
y que lleguen a la conclusión de recuperar de forma oportuna y segura el dinero de 
dicha operación, dando como beneficio un lucro económico y convirtiéndolo en activo 
para la organización.  
Horngren, Harrison y Smith (2003) sostienen que las políticas de cobranza es 
aquel proceso que alcanza todos los movimientos encaminados para conceder un 
crédito a los clientes de una entidad, donde permita elevar al máximo el beneficio de 
inversión de la organización, con la finalidad de generar ingresos y satisfacer 
favorablemente a sus clientes. 
Stickney, Weil, Schipper, Francis y Avolio (2012) afirman que los procedimientos 
de cobranza se pueden aplicar de diferentes formas:   
Notificación por escrito: Constituye en hacer recordar a los usuarios el cobro de 
las cuentas vencidas, permitiéndole enviar al cliente una carta y notificándole la 
situación. 
Llamadas telefónicas: Se puede dar cuando el adeudo no responde a la 
notificación por escrito, y puede surgir mediante una llamada y hacerle la exigencia del 
pago.   
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Visitas personales: Esta es una técnica muy resultante y efectiva, llegando a dar 
con el cliente en donde se encuentre y concluir con el cobro inmediato.  
Mediante agencias de cobranzas: Es una medida no tan resultante, pero en 
ocasiones puede servir, la cual consiste en requerir una agencia o un abogado para 
que se encargue de realizar el cobro.  
Recurso legal: Esta opción es bastante extremista, ya que al no haber dado 
resultado las opciones anteriores, se puede llegar a un proceso legal con el adeudo y 
así tomar resultados en una corte judicial, asimismo este proceso puede generar un 
costo para la organización, pero no asegura al 100% el cobro de los usuarios.   
Morales y Morales (2014) determinan que la política de crédito es una serie de 
alineamientos que una entidad sigue para otorgar créditos a sus usuarios y clientes, 
de esa manera se puede determinar en cuánto tiempo se puede conceder esta 
operación, asimismo se deben conservar fuentes de información de crédito adecuados 
o utilizar técnicas de exámenes para ver en cuanto tiempo se puede realizar el cobro 
de dicho crédito. Es por ello que, una medida de evaluación es la rotación de las 
cuentas por cobrar, esto le ayudará saber al gerente ver qué medidas puede tomar en 
el caso de morosidad de las cuentas por crédito.  
Chalupowiez (2017) señala que las políticas de crédito pueden ser todos los 
procedimientos o mecanismos que certifique el cumplimiento de los objetivos 
determinados por la administración. Asimismo, una vez determinados se pueden 
formular normas o manuales para poner en marcha dichos créditos, permitiendo llegar 
a conceder los créditos a los clientes y satisfacer sus necesidades.  
Brachfield (2003) determina que la morosidad de las cuentas por cobrar existe 
mayormente en las entidades que han alcanzado con éxito un buen nivel de ventas y 
que no han tenido un buen control en sus procedimientos de cobranza, una explicación 
ante esta situación es el descuido de la gestión del crédito otorgado a los adeudos y 
el cobro de dichas ventas. Es por ello que se debe evaluar muy bien la gestión de 
cobranza de crédito, determinar a los clientes que tienen morosidad y tomar medidas 
en el asunto de esas cuentas por cobrar.  
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Kenneth (2006) afirma que la morosidad de las cuentas por cobrar es un 
problema radical de las empresas hoy en día, debido a que no cuentan con una 
supervisión eficiente de sus cuentas y no determinan políticas o procedimientos de 
pago, asimismo muchas organizaciones tienen como consecuencia la pérdida de 
dinero, y en otras instituciones tienen una quiebra. Es por ello que, una medida de 
solución ante las morosidades es revisar y tener una inspección seguida de las fechas 
de vencimiento de las cuentas por cobrar.  
Araiza (2005) sustenta que las rotaciones de cuentas por cobrar es el número 
de días promedio de una venta al crédito realizada por la entidad, con el propósito de 
convertirse en efectivo para beneficio de la organización. Asimismo podemos calcular 
la rotación de las cuentas por cobrar en veces y días de la siguiente manera: 
RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360
Ventas a crédito 
 
Merrit (2018) define a la liquidez dentro de una compañía como una facilidad 
que tienen las empresas para negociar, ya que incluye el tamaño de la operación, el 
precio y el tiempo de ejecución, lo cual establece una relación entre ellas: si mayor es 
la operación y más rápido el tiempo de ejecución, menos atractivo es el precio. Por lo 
tanto, la liquidez se encuentra establecida dentro de la gestión empresarial y la 
capacidad de negociar productos o servicios en un tiempo determinado. 
Hachmeister (2007) menciona que la liquidez se conoce comúnmente como el 
dinero que tiene cada empresa para afrontar sus necesidades a corto o largo plazo, 
también nos menciona que es la capacidad de comprar o vender un producto 
rápidamente y con un impacto frecuente en el precio, es decir, que las empresas 
reflejarán que sus activos están siendo líquidos cuando la venta es realizada en poco 
tiempo, ya que esto se verá manifestado en la solvencia y la capacidad que posee 
cada empresa para salvaguardar sus deudas corrientes. 
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Ortiz (2001) nos plantea que la liquidez tiene relación con la solvencia, lo cual 
accede a convertir fácilmente un activo en dinero en efectivo, y esto permite poder 
pagar a tiempo las deudas a corto y largo plazo. La importancia de la liquidez también 
se presenta en la potestad que tiene las empresas para hacer liquido un activo, siendo 
esta la principal importancia ya que sin liquides la empresa no podría seguir en marcha.     
Da Silva (2005) nos dice que un análisis financiero-económico es la 
comparación de  las cuentas de un estado financiero, ya sean del mismo o de 
diferentes periodos, lo cual al ser interpretadas dan un diagnóstico real de su 
rentabilidad, demostrando cuán eficiente ha sido la gestión empresarial, es decir, un 
amplio estudio de los estados financieros conllevaría a identificar las debilidades 
significativas de una empresa ya que dan a conocer la situación financiera actualizada, 
y de esta manera se pueda prever una insolvencia económica. 
Joehnk (2005) establece que el análisis financiero-económico es el estudio de 
varias partidas, del mismo o de diferentes periodos, la cual se establece por medio de 
una división llamada ratios, dicho resultado de esta operación refleja el análisis real de 
la gestión empresarial que ha tenido, llegando así a saber en qué estado económico 
se encuentra la empresa. 
Rubio (2007) nos plantea las siguientes ratios primordiales para determinar el 
estado de liquidez y solvencia de una empresa: 
Ratio de liquidez: Entre los más principales tenemos: 
Prueba ácida: Nos permite conocer si la compañía cuenta con la fluidez 
económica suficiente para poder afrontar sus obligaciones corrientes con los activos 





Liquidez: Nos permite conocer si una empresa está en condiciones de pagar 
deudas a corto plazo sin alterar las operaciones diarias, cuya diferencia de la prueba 







Ratio de solvencia: Entre los más importantes tenemos: 
Solvencia total: Esta ratio debe ser mayor que uno, ya que de esta manera la 










Pacheco (2014) nos brinda una serie de ratios primordiales adicionales para la 
evaluación de la liquidez: 
Ratio de apalancamiento: Entre las más principales tenemos: 
Deuda a patrimonio: Las empresas hacen uso de este ratio al momento de 





Multiplicador del capital: Muestra claramente el grado de los activos que fueron 





Ratio de rentabilidad: Mide cuán eficaz han sido las ventas e inversión. Entre 
las más principales tenemos: 
Margen utilidad bruta: Establece cuán eficientes han sido las operaciones 







Margen de utilidad neta: Determina la eficiencia de los costos y las políticas de 
la empresa con respecto al precio. 




Muños (2007) nos plantea que para poder analizar estados financieros debemos 
tener en cuenta dos planos: 
Plano financiero dinámico: Da a conocer el estado de liquidez que ha tenido en 
periodos pasados, para que de esta manera se puedan tomar como antecedentes 
sucesos y experiencias dentro de la organización ante un fallo de liquidez en el futuro. 
Plano financiero estático: Da a conocer el estado de liquidez que puede 
ocasionar en el futuro la empresa, de esta manera si se estima resultados negativos 
más adelante, puedan prever con anticipación una iliquidez y consigo una crisis 
económica.  
Gitmán (2003) nos da tres tipos de enfoques en cuanto al análisis contable: 
Análisis seccional: Se da cuando una empresa ha elaborado sus razones 
financieras y es comparado en el mismo tiempo con otra empresa de igual o similar 
rubro, y de esta manera poder saber en qué situación se encuentra con relación a sus 
competidores. 
Análisis de series de tiempo: Se da cuando la empresa al elaborar sus razones 
financieras es comparado con ejercicios pasados, llegando a saber la evolución que la 
empresa ha tenido en los últimos años.   
Análisis combinado: Es el método más informativo para saber la situación actual 
de una empresa, ya que combina la información del análisis de series de tiempo con 
el seccional, logrando así obtener una explicación más amplia de la realidad de una 
empresa. 
Corona E., Bejarano V. y Ramón J. (2014) nos dan a conocer 2 tipos de análisis 
en los estados financieros: 
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Análisis vertical: Es la operación que se hace a los importes de cada partida de 
los estados financieros, con ello obtendremos la representación de cada cuenta con 
respecto al total, logrando así analizar la importancia que tiene cada partida dentro del 
balance.  
Análisis horizontal: Da conocer la variación de cada partida de un año actual 
con ejercicios pasados, el resultado se obtiene restando el monto de la cuenta del año 
presente con el pasado, dicho resultado es la variación obtenida en monto, para saber 
en porcentaje se divide la variación con el año pasado, de esta manera se puede 
observar el cambio que ha tenido en monto y porcentaje.    
Stambaugh (2019) nos plantea dos tipos de riesgos de liquidez: 
Riesgo sistemático: Es aquel riesgo que varía en función al valor del mercado 
afectando las ganancias de la empresa, es decir, un riesgo sistemático no puede ser 
controlado por una compañía, ya que el mercado tiende a variar precios que afectan a 
la rentabilidad y activos de una entidad.  
Riesgo específico: Es aquel riesgo que se puede controlar, es decir, aquellas 
deficiencias que tienen escenario dentro de la gestión empresarial de cada compañía, 
las empresas suelen tener mecanismos y estrategias ante una eventualidad que los 
afecten negativamente, sin embrago, todas las empresas llegan a pasar por este tipo 
de riesgo. 
Amihud, Mendelson y Pedersen (2005) nos dan a conocer que el riesgo de 
liquidez en las cuentas por cobrar se da cuando los descuentos en sus ventas al crédito 
son mayores en función a su rentabilidad estimada, llegando así a convertir el activo 
en estado de iliquidez; por lo tanto, una disminución exagerada del precio puede 
ocasionar problemas graves dentro de la empresa, ya que al no tener las ganancias 
estimadas no podrán efectuar sus pagos a corto plazo y largo.   
Restoy (2008) sustenta que el riesgo de liquidez tiene un tratamiento regulatorio 
menos estricto que los demás rubros, esto es producto del riesgo del mercado, ya que 
es un factor no medible por las empresas, y es por ello que no tiene una importancia 
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significativa dentro de las NIIF; sin embargo, toda empresa posee un plan estratégico 
ante la ausencia de liquidez, de acuerdo a su realidad del mercado plantean un 
mecanismo ante este riesgo. 
Cibran, Prado, Crespo y Huarte (2014) nos plantean que una eficaz planificación 
financiera puede brindar alternativas y acciones para el futuro de la empresa, de esta 
manera se pueda prevenir los problemas de liquidez. La manera más adecuada de 
medir la gestión financiera es usando ratios, dividiéndolos en análisis económico, 
financiera y patrimonial, y al usar estos análisis con la técnica de las razones 
financieras nos brindarán información actualizada para luego ser analizadas y poder 
tomar soluciones futuras.  
García, Velar y Cañadas (2008) nos dicen que los estados financieros son una 
fuente de información real de la empresa, se presenta de manera consolidada, pero 
dando a conocer la situación financiera de manera actual y real de la empresa, de esta 
manera sirve de relevancia para los administradores, gerentes y accionistas al 
momento de tomar una decisión en beneficio de la empresa. 
Amat (2008) nos da a conocer que el análisis financiero es el conjunto de 
herramientas que permiten diagnosticar el contexto financiero y económico de la 
empresa en un periodo de tiempo, lo cual ayudará a la eficaz toma de decisiones. 
Estas técnicas brindan como resultados la evolución que ha tenido en los últimos años 
y cómo se piensa ver la empresa en el mercado para el futuro, lo cual permite trazar 
objetivos ambiciosos. 
Gaitán (2008) nos da a conocer los estados financieros:Estado de situación 
financiera: Es una fuente de información que permite mostrar en un determinado 
tiempo los activos, pasivos y patrimonios de la empresa, es decir, todos los recursos 
se ven mostrados en este estado y al mismo tiempo sirve de soporte para el área de 
inversión y financiamiento hacia una toma de decisiones, por lo tanto, su uso e 
implementación dentro de la empresa es fundamental ya que permite obtener una 
visión amplia de la situación financiera. 
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Estado de resultados integral: Muestra las ganancias o pérdidas del ejercicio 
contable que resulta después de haber sido operados los ingresos, costos y gastos, 
por lo tanto, si la empresa ha obtenido ganancias positivas son llamadas utilidades y 
estas son repartidas a los socios de la empresa.  
Estado de cambios en el patrimonio neto: Refleja la variación que ha tenido el 
capital dentro de la empresa y su utilidad o pérdida, por lo tanto, este estado ayuda a 
dar conocimiento sobre la inversión de los accionistas y sus ganancias, ya que a 
menudo son los que más interesados están en el crecimiento de la empresa. 
Estado flujo de efectivo: Este estado informa las variaciones del efectivo que 
han existido dentro del ejercicio contable de una empresa, dando a conocer sus 
ingresos y egresos de manera ordenada, por lo tanto, este estado es de mucha ayuda 

















3.1 Tipo y diseño de investigación 
En la presente investigación se realizó un análisis de manera detallada, de cómo 
incide las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa constructora, vinculando las 
variables de investigación. 
Según su enfoque  
Según su enfoque fue cuantitativa, ya que la recolección de datos estuvo 
representada numéricamente para luego ser analizado mediante reglas matemáticas 
y por consiguiente obtendremos un resultado estadístico (Silva y Del Canto, 2013). 
Según el diseño  
Según el diseño de investigación fue no experimental, debido a que las variables 
no fueron manipuladas, solo se observará los hechos tal y como son, logrando así 
obtener datos de forma directa para luego ser analizados (Toro y Parra, 2006). 
Según su alcance  
Según su alcance fue explicativo, porque preexistió ir más allá de una definición, 
explicando un problema, por lo cual se puede implantar medidas de solución en la 
relación de uno o más variables dependientes y de los orígenes de las variables 
independientes (Ñaupas, 2014). 
 
3.2 Operacionalización de variables 
 Variable independiente 
Cuentas por cobrar: Según Araiza (2005) señala que las cuentas por cobrar es 
un derecho exigible que sirve para el desarrollo de la compañía, y que a corto plazo se 
convierte en unidad monetaria a beneficio de la empresa y asimismo forma parte del 
activo de la organización. 
Variable dependiente  
Liquidez: De acuerdo a Merrit (2018) define a la liquidez dentro de una compañía como 
una facilidad que tienen las empresas para negociar, ya que incluye el tamaño de la 
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operación, el precio y el tiempo de ejecución, lo cual establece una relación entre ellas: 
Si mayor es la operación y más rápido el tiempo de ejecución, menos atractivo es el 
precio. Por lo tanto, la liquidez se encuentra establecida dentro de la gestión 
empresarial y la capacidad de negociar productos o servicios en un tiempo 
determinado. La tabla de operacionalización de las variables de investigación se 
encuentra en el Anexo N° 3. 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Población 
Suárez (2011) nos dice que la población es el conjunto de individuos al que se 
enfocará un estudio o en que se pretende concluir algo (P.2), es decir, que en nuestro 
trabajo de investigación la población abarcó a toda la empresa, por lo tanto, se 
incluyeron a los trabajadores de las áreas de la entidad.  
Esta investigación obtuvo como población a los trabajadores de la empresa 
constructora, el cual estuvo conformada por el gerente, contador y administrador. Así 
también se evaluó a los documentos contables como: los Estados Financieros, libros 
contables u otra información que estén relacionados con el trabajo de investigación. 
Muestra 
Carrillo (2015) nos dice que la muestra es un conjunto de individuos extraídos de 
la población y que conformarán la muestra (P.7), es decir, que al momento que 
nosotros hemos obtenido la población, vamos a extraer un grupo de personas para 
que representen nuestra muestra, y a estos aplicarles los instrumentos y herramientas.  
La muestra es pequeña, es por ello que la población fue igual a la muestra donde 
estará conformada por los trabajadores del área contable y administrativa de la 





3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Se usó las siguientes técnicas para la recopilación de datos:  
Entrevista. 
Según Díaz (2013) refiere que la entrevista es de gran utilidad para no solo 
recolectar información sino para conocer a la empresa y sus condiciones a través de 
una conversación de un tema dado o de una problemática (P.2), es decir, que al 
momento que hemos aplicado la entrevista tuvimos que saber primero qué es lo que 
queremos saber, y así poder nosotros desarrollar un cuestionario que nos ayude a la 
fluidez de la entrevista. 
Se empleó la técnica de entrevista para la recolección de datos, siendo 
analizadas las respuestas de las personas seleccionadas como muestra, con el fin de 
ver si el área de gerencia se respalda de la información contable para tomar decisiones 
y si el área de contabilidad aplica en la información contable una evaluación a través 
de las razones financieras.  
Análisis documental. 
Según Cazau (2006) sustenta que el análisis documental es una forma de 
investigación técnica que busca describir los documentos de forma unificada para 
facilitar su análisis e interpretación de lo que ha ido pasando (P.2), es decir, que el 
análisis documental ayudó a entender las variaciones que han ido existiendo durante 
estos últimos años dentro de la empresa, y a su vez poder saber si están cumpliendo 
con las políticas internas de la empresa, como también su participación en el aspecto 
tributario. 
Instrumentos 





Guía de entrevista. 
Es un documento que contiene diferentes preguntas relacionadas con varios 
temas o aspectos a analizar en una entrevista (Díaz, 2013).  
Se utilizó una guía de entrevista con preguntas abiertas que estuvo relacionada 
a la variable independiente de cuentas por cobrar, asimismo estuvo dirigida a los 
trabajadores de la empresa Constructora para el área de gerencia y contabilidad, 
llegando a obtener información confidencial y segura para el trabajo de investigación 
(Anexo N° 4).  
Guía de análisis documental. 
 Es una ficha que ayuda a la obtención de datos dentro de la empresa para luego 
ser analizados, es el instrumento más empleado para desarrollar un análisis viable 
(Cazau, 2006). 
Se utilizó este instrumento para analizar todo el acervo documentario a través 
de ratios, análisis donde se elaborará en una hoja de cálculo de Excel 2016, en el cual 
se encontró resultados significativos de periodo contable 2016-2017-2018 y su 
respectiva evaluación vertical y horizontal. (Anexo N°4) 
Validez 
Para la validación de los instrumentos, se procedió a ser verificado por dos 
expertos profesionales contadores públicos colegiados con grado de magísteres 
dando conformidad firmando el formato de validez dada por la Universidad César 
Vallejo. (Anexo N°5) 
Confiablidad 
Es la seguridad que el investigador posee sobre un resultado (Scribano, 2007).  
3.5. Procedimientos 
En el proceso de investigación se realizó para la variable independiente una 
entrevista de 20 preguntas al encargado del área contable de la empresa Constructora, 
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lo cual se obtuvieron datos de manera directa y confiable, seguido de un análisis 
documental, ya que ayudó a la interpretación de datos a través de razones financieras, 
mientras que para la variable dependiente solamente se usó el análisis documental, 
ya que se hizo un estudio a los estados financieros de los últimos 3 periodos. 
Asimismo, el gerente proporcionó una carta para hacer uso de la información 
financiera y económica de la empresa Constructora con finalidad académica y al 
mismo tiempo en el repositorio de la Universidad César Vallejo. (Anexo N°6)    
3.6. Métodos de análisis de datos  
En este punto se refiere a la realización de actividades que los autores deben de 
someter a las variables, para que de esta manera se pueda lograr los objetivos 
propuestos, lo cual se empleó un análisis a los estados financieros. Para dicha 
evaluación se hizo uso de las operaciones matemáticas que ayudó a saber entender 
de manera estadística el comportamiento que tiene cada rubro en los estados 
financieros, y así se obtuvo datos confidenciales para ser analizadas. 
Se empleó el programa Excel, ya que es de mucha ayuda para la evaluación de 
datos de los estados financieros a través de ratios financieros, lo cual permitió hacer 
funciones matemáticas con seguridad y confiabilidad al momento de ser analizados, 
asimismo se realizó cálculos necesarios como el análisis vertical y horizontal para 
llegar a dar una interpretación y lograr entender su comportamiento económico o 
financiero de los periodos 2016, 2017 y 2018. 
3.7. Aspectos éticos 
Para el siguiente informe de investigación, se aplicó los siguientes aspectos 
éticos: 
Criterio de confiabilidad 





Criterio de Objetividad 
El trabajo de investigación se realizó de manera objetiva, ya que se otorgaron 
diferentes puntos de vista con relación a la realidad problemática que tiene la empresa 
Constructora, y de esta manera se logró un trabajo íntegro.  
Criterio de Originalidad 
Los documentos contables fueron proporcionados por la empresa Constructora, 
ya que se confió en su honestidad y veracidad al momento de brindar información para 
el desarrollo del trabajo de investigación. 
Criterio de Veracidad 
Los datos proporcionados dentro del trabajo de investigación son hechos reales, 
ya que fueron los resultados de la entrevista y del análisis documental, y de esta 
















A. Evaluación de las cuentas por cobrar de la empresa Constructora. 
Para el desarrollo del primer objetivo específico en cuanto a las dimensiones 
mencionadas en el cuadro de operacionalizacion, se aplicó la técnica de entrevista a 
los trabajadores del área de contabilidad y gerencia de la empresa constructora, cuyos 
resultados se muestran a continuación:  
Resultado de la entrevista 
Tabla 1 
Dimensión 1-NIC 39 
 




¿De qué manera cree usted 
que el área contable tiene 
conocimiento sobre los 
parámetros de las cuentas 
por cobrar en la NIC 39?  
 
El área contable para 
realizar sus estados 
financieros se tiene que 
basar en las normas de 
contabilidad, por lo tanto, 
tiene que tener 
conocimiento el asistente 
y el contador de dicha 
norma para poder realizar 
de una forma segura sus 
estados financieros.  
El área contable sí tiene 
conocimiento de dicha norma, 
ya que es una norma 
fundamental para elaborar el 
balance general, y de esta 
forma tener en cuenta muy 
bien lo que dice este activo y 
cuáles son sus parámetros de 
dicha NIC 39. 
 
¿Considera que es muy 
importante analizar bien las 
cuentas por cobrar a través 
de razones financieras? 
 
Sí es de gran importancia 
evaluar la información 
contable a través de 
herramientas financieras, 
ya que nos brindará 
información confiable de 
acuerdo a cómo va el 
movimiento económico 
de la entidad, pero 
lamentablemente no se 
realiza en la empresa 
constructora este análisis 
financiero.  
Es de gran beneficio realizar 
una evaluación a través de 
razones financieras en la 
información contable, ya que 
brindará un informe seguro al 
área de gerencia para que 
determine el estado actual de 
su empresa, asimismo le 
ayudará en tomar buenas 
decisiones de inversión y 
hacer crecer la rentabilidad de 
la constructora, pero en el 
área contable no se realiza  un 




porque el área de gerencia no 
le pide hacer ese trabajo, más 
sí le importa llevar la 
contabilidad y cumplir con las 
obligaciones tributarias.  
¿Considera que el área de 
contabilidad es eficiente en 
su trabajo para ver el 
beneficio de las cuentas por 
cobrar para la empresa? 
 
Sí es muy eficiente en su 
trabajo el área de 
contabilidad, asimismo 
tiene bien en claro el 
beneficio que tiene las 
cuentas por cobrar en la 
empresa constructora, ya 
que este elemento es 
fundamental para la 
empresa porque si hay 
mal trabajo en esta 
cuenta, la entidad perderá 
liquidez y tendría 
problemas económicos 
con el tiempo.  
En el área de contabilidad, sí 
tenemos conocimiento del 
beneficio que tiene las 
cuentas por cobrar para la 
empresa, ya que es un activo 
que si se realiza un mal 
control de dicha cuenta, con el 
tiempo sufriríamos de 
liquidez, también tenemos 
que tener en cuenta y 
guiarnos de las normas 
contables para realizar bien 
los estados financieros y llevar 
una contabilidad confiable 
para beneficio de la 
constructora.  
¿Cada qué tiempo el 
personal del área contable 
es capacitado y tiene muy 
bien en cuenta las NIC o 
NIFF para el trabajo 
contable?  
 
Los trabajadores del área 
contable, son capacitados 
por su propia cuenta, la 
empresa constructora no 
tiene la obligación de 
capacitar a sus 
trabajadores, ya que es 
su profesión y tiene que 
tener conocimientos de 
dichas normas y 
capacitarse por ellos 
mismos.   
Para capacitarse de las 
normas contables NIC y NIFF, 
se realiza por nuestra propia 
cuenta, ya que la empresa 
constructora no nos capacita 
por entidades externas de 
dichas normas.   
Análisis e interpretación. 
Como se podrá observar muy claramente en las respuestas otorgadas por el área de 
gerencia y contabilidad, se determinó que las cuentas por cobrar son de mucha 
importancia para la entidad, ya que en ellas está reflejado un ingreso de liquidez para 
la organización, asimismo fijó que un análisis financiero sirve de mucho para ver el 
comportamiento de dicha cuenta y así poder hacer llegar una evaluación confiable y 
segura al gerente para que vea el estado económico actual de la constructora y pueda 
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tomar buenas decisiones; de otra manera señalaron que no se realizan capacitaciones 
a los trabajadores del área de contabilidad, ya que es de conocimiento profesional 
saber todo acerca de las NIC y NIFF.  
Tabla 2:  
Clasificación de las cuentas por cobrar 




 ¿Cómo se lleva el control 
de morosidad de las 
cuentas por cobrar 
comerciales? 
 
El control de la morosidad 
de las cuentas por cobrar 
comerciales se lleva 
mediante un Excel y está 
a cargo del asistente del 




El control de la morosidad de 
dichas cuentas se reprograma 
el día pactado coordinado con 
el cliente, este control lo lleva 
el asistente del contador 
mediante un Excel y tiene que 
estar pendiente del día del 
cobro.  
¿Con qué reporte cuenta la 
empresa para llevar un 
control las cuentas por 
cobrar de sus clientes? 
 
El reporte con el que 
cuenta gerencia es el 
reporte mensual que le 
alcanza el área de 
contabilidad, señalando 
en este informe las 
cuentas cobradas y las 
que no se cumplieron en 
el día pactado con el 
cliente.  
La empresa cuenta con un 
reporte de Excel elaborado 
por el área de contabilidad, 
donde se especifica las 
cuentas cobradas y las que no 
cumplieron con el día de cobro 
de los clientes, asimismo este 
reporte se brinda a gerencia 
mensual para que tome las 
decisiones correspondientes.  
¿En caso de que exista 
morosidad, qué medidas o 
políticas disponen para el 
cobro de las cuentas por 
cobrar comerciales? 
 
Las políticas y medidas 
que tiene la empresa son 
dar al cliente unos días 
calendarios para realizar 
su pago, teniendo en 
cuenta que si no pagan en 
el día pactado se llegará a 
medidas legales. 
Las medidas de la empresa 
constructora son llegar a un 
acuerdo para no proceder a 
un asusto legal, si no cumplen 
con ese acuerdo se le hace 
llegar una carta notarial donde 
la empresa les especificará a 
qué medidas llegarán por el 
incumplimiento de pago, 
dándose también que 
correrán los intereses del 
cobro.   
¿Cada qué tiempo se 
realiza gestiones para 
Las gestiones que se 
realiza para recuperar un 
El área de contabilidad hace 
un reporte cada 15 días sobre 
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recuperar las cuentas 
incobrables de las cuentas 
por cobrar comerciales? 
 
dinero incobrable son 
cada 15 días, se pone 
dinero de otras cuentas 
para cubrir las cuentas 
incobrables y no tener 
que generar un costo.   
las cuentas incobrables y el 
área de gerencia determina en 
poner dinero de otras 
entradas para cubrir esos 
costos.  
¿Cada qué tiempo se 
realizan conciliaciones en 
las cuentas por cobrar 
comerciales? 
 
El área de contabilidad no 
realiza conciliaciones de 
las cuentas por cobrar, 
solo se encarga de las 
obligaciones tributarias y 
ver que las cuentas 
incobrables llegan a 
realizarse.   
No se realiza conciliaciones 
en las cuentas por cobrar, 
debido a que el área de 
gerencia no pide realizar ese 
informe, más lo que le interesa 
a la empresa es tener en 
orden y tener al día los tributos 
pagados y ver las cuentas por 
cobrar.  
¿Cuál es el reporte de las 
cuentas por cobrar que 
brinda la entidad a sus 
socios o empleados? 
 
No se brinda ningún 
reporte de las cuentas por 
cobrar a ningún socio 
debido a que es una 
empresa individual con 
responsabilidad limita.  
No se da ningún informe a 
socios, debido a que es una 
empresa con un dueño con 
capital propio. 
¿Cómo son las medidas 
legales si existe una 
cuenta incobrable por parte 
de sus trabajadores o 
accionistas? 
 
Antes de realizar una 
medida legal, se llega a 
un acuerdo con los 
trabajadores, si no 
cumplen con este 
acuerdo, se realiza una 
carta notarial y se llega a 
un proceso legal.  
Una de las medidas para el 
cobro a sus trabajadores o 
accionistas, es descontando 
del sueldo la deuda que tiene 
con sus trabajadores, al no 
llevarse a cabo esto se realiza 
una carta notarial y se 
procede a un juicio legal.  
¿Cuál es el manual de 
políticas que ayuden a 
mejorar la morosidad de las 
cuentas por cobrar 
diversas? 
 
No existe ningún manual 
de políticas que ayuden a 
mejorar la morosidad de 
las cuentas por cobrar 
diversas.  
La gerencia no ha planteado 
ningún manual de políticas al 
área de contabilidad, puesto 
que tienen otras medidas de 
cobro para dichas cuentas. 
Análisis e interpretación. 
Como resultado de la entrevista de acuerdo a los puntos de vista del área de gerencia 
y contabilidad, sostuvieron que en el tema de morosidad se realizan informes 
mensuales que está a cargo del asistente del contador realizando este trabajo en un 
Microsoft Excel, asimismo señalan que la empresa llega a un acuerdo con el cliente 
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para determinar el tiempo de pago de estas cuentas morosas y no llegar a un proceso 
legal, de otra forma determina que si no cumplen el acuerdo con los clientes o 
trabajadores, la entidad manda una carta notarial y llega a un proceso legal; además, 
argumentaron que no existe un manual de políticas que ayuden a controlar o mejorar 
la morosidad de las cuentas por cobrar. 
Tabla 3:  
Dimensión 3 - Políticas de las cuentas por cobrar 




¿Cómo se realiza la 
revisión de las políticas 
crediticias para determinar 
cambios al desarrollo del 
mercado competitivo? 
 
No se realiza ninguna 
revisión de políticas 
crediticias, los cambios de 
desarrollo de mercado se 
ven en el proveedor que 
adquiere la mercadería y 
ahí determina cuánto es 
el precio que ha 
aumentado de la 
mercadería.  
No existe ninguna revisión 
crediticia de acuerdo al 
mercado competitivo, ya que 
las mercaderías que se 
venden son de acuerdo a los 
que un cliente cualquiera 
viene a pedir y se vende al 
precio que se compra de un 
proveedor.   
¿Qué cargo, nivel 
profesional y funciones 
tiene el encargado de 
analizar los créditos? 
 
El que define los créditos 
de ventas, es el área de 
Administración, el cual 
determina cuánto será el 
precio de la mercadería 
vendida y el tiempo del 
crédito.   
El cargo que tiene el 
trabajador de ver los créditos 
de las ventas que se realizan 
es un administrador, puesto 
que es el encargado de ver el 
tiempo del crédito y los 
intereses que se generan al 
no cumplir con el contrato del 
cliente.  
¿Cuántos son los 
porcentajes de intereses 




mensuales de intereses 
es el 2 a 3 % del monto 
del crédito, fijado en el 
contrato que hace la 
entidad con el cliente.  
El área de administración ha 
definido con el área de 
gerencia dar el 2 a 3 % de 
interés mensual del monto del 
crédito al proveedor y 
llegando a una fecha el 
termino de pago del crédito.  
¿Posee un límite de crédito 
para los clientes?  
 
La empresa constructora 
tiene un límite de créditos, 
que el monto es 50 000 
soles, solo le brinda ese 
El límite de crédito lo define el 
área de Administración y el 




monto a los clientes que 
son confiables y con 
bastante tiempo de 
credibilidad.  
¿Quién realiza la 
supervisión del 
cumplimiento de las 
políticas de cobranza y 
cada qué tiempo realiza 
dicha labor? 
 
El encargado de realizar 
la supervisión de las 
políticas de cobranza es 
el asistente del 
administrador, él tiene 
que ver si los clientes han 
cumplido con el pago 
respectivo de acuerdo al 
contrato realizado y ver 
las moras que tienen.    
El área de admiración y el 
área de gerencia a 
determinado que el 
encargado de supervisar esas 
cobranzas los realice el 
asistente del administrador, 
ya que él está encargado de 
llevar un control y de realizarlo 
cada mes.  
¿Se lleva un registro de 
vencimiento de las letras de 
cambio o las facturaciones? 
 
El registro de las letras de 
cambio y facturaciones 
está a cargo del área de 
contabilidad, esa área 
lleva un registro de las 
letras vencidas y las 
facturaciones pendientes 
de los clientes.  
En el área de contabilidad sí 
se lleva un registro de 
vencimiento de las letras de 
cambio y las facturaciones 
pendientes de los clientes y 
proveedores.  
¿Qué tipo de política de 
cobranza aplica la empresa 
constructora? 
 
La política de cobranza 
que definió el área de 
gerencia son las llamadas 
telefónicas o envíos de 
cartas al correo del 
cliente, asimismo si no 
cumple con eso 
conllevaría a realizarse la 
visita a su domicilio fiscal, 
y al cumplir con esas 
acciones se le manda una 
carta notarial y se 
procede a un juicio legal.  
El área de administración está 
encargado de determinar las 
políticas de cobranza para los 
clientes en caso que no 
cumplan con el acuerdo 
establecido con la 
constructora.  
¿Considera usted que la 
labor del encargado de ver 
las políticas de cobranza es 
eficiente o necesita 
contratar más personal 
para mejorar la gestión de 
cobro? 
 
Considero que el trabajo 
del encargado de ver las 
políticas de cobranza es 
eficiente y cumple con las 
expectativas de la 
constructora, ya que ha 
dado buenos resultados 
al realizar las cobranzas a 
los clientes morosos.  
La labor del encargado de ver 
las políticas de crédito, lo 
evalúa el área de Gerencia, 
puesto que él determina si 
está cumpliendo con las 
expectativas requeridas por la 




¿Ha tenido problema de 
liquidez la empresa 
durante los últimos dos 
años? ¿Por qué motivos? 
 
Sí se ha tenido problemas 
de liquidez en ciertos 
periodos anteriores, 
debido a que las 
licitaciones públicas ya 
terminadas no han 
cumplido con el pago a 
tiempo de acuerdo al 
contrato determinado, 
dándose como solución 
optar por un préstamo 
financiero para cubrir las 
cuentas por pagar 
ocasionadas en las 
licitaciones públicas. 
En el área de contabilidad, se 
ha determinado que la 
empresa constructora sí ha 
tenido problemas de liquidez 
en los dos últimos años, 
debido a que ha tenido malas 
decisiones y por el fallo de 
contrato de pago de las obras 
públicas, ya que al verse esta 
empresa sin solvencia tuvo 
que llegar a un acuerdo 
financiero para poder seguir 
con sus proyectos 
determinados.  
¿Qué instrumentos 
financieros utilizan para 
evaluar el estado de 
liquidez? ¿Es eficiente el 
método de evaluación que 
emplean? 
 
El área de contabilidad no 
utiliza ningún instrumento 
financiero para evaluar el 
estado liquidez, ya que al 
área de gerencia le 
importa que lleve una 
adecuada contabilidad en 
sus tributos, más no 
analizar o evaluar la 
información financiera.  
Nosotros en el área de 
contabilidad no evaluamos la 
información contable con 
ningún instrumento financiero, 
debido a que el área de 
gerencia no decide ni ordena 
ninguna evaluación, pero lo 
que sí le importa es cumplir 
con los tributos y no contar 
con una multa tributaria que 
perjudique a la entidad.   
¿Qué medidas toma la 
empresa constructora al no 
contar con liquidez? 
 
Las medidas que toma el 
área de gerencia al no 
contar la constructora con 
liquidez, es optar por un 
préstamo financiero o 
vender un activo que 
genere una liquidez para 
la empresa.  
En el área de contabilidad lo 
que le recomendamos al área 
de gerencia para tomar una 
medida o decisión con el fin de 
contar con liquidez, es elegir 
un préstamo financiero.  
¿Cuáles son sus fuentes 
de ingresos o cobros para 
contar con liquidez al 
momento de dar su 
servicio? 
 
Las fuentes de ingresos o 
cobros de los servicios 
que se brindan por la 
empresa constructora son 
mediante las 
valorizaciones que se 
realiza mensualmente en 
cada obra que se está 
ejecutando o también en 
los adelantos de 
materiales o directos que 
Las fuentes de cobros e 
ingresos que tienen y controla 
el área de contabilidad son 
mediante los pagos que 
realizan los clientes en la 
cuenta corriente de la 
constructora que es mediante 
el Scotiabank, estos son 
ocasionados mediante las 
valorizaciones de las obras 
ejecutadas, venta de 
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se requiere mediante una 
carta a la entidad pública 
y en caso de la venta de 
agregados y alquiler de 
maquinaria es mediante 
la cuenta corriente que 
deposita el cliente por 
adquirir el servicio o 
mercadería.  
materiales y alquiler de 
maquinarias.  
¿Considera que los 
ingresos obtenidos cubren 
las deudas sin quitar la 
liquidez de la empresa 
constructora? 
 
No, los ingresos 
obtenidos por las 
valorizaciones de las 
obras y las ventas de 
materiales no cubren 
todas las deudas de la 
entidad, lo cual lleva a 
una decisión de que un 
ingreso que llegue de un 
servicio se paguen las 
deudas financieras o se 
llega a vender un activo 
de la empresa.  
El que toma la decisión de ver 
a donde se destina los 
ingresos obtenidos por un 
servicio prestado es el área de 
gerencia, por lo cual 
consideramos que no cubren 
todas las deudas ocasionados 
por la entidad, ya que a veces 
se agarra dinero para 
gestiones personales del 
gerente y no para gestiones 
de la empresa.  
Análisis e interpretación. 
Finalmente, en la entrevista de las políticas de las cuentas por cobrar, el área de 
contabilidad y gerencia argumentaron que no existe una revisión crediticia de acuerdo 
al mercado competitivo, ya que no existe un encargado para evaluar el entorno del 
mercado, también señalaron que el responsable de determinar el porcentaje de interés 
de créditos de las ventas es el administrador de la empresa constructora, dando como 
tasa de interés el 2 a 3 % del monto total del valor de crédito fijado en el contrato que 
la entidad hace al cliente, de otra forma el monto de límite de crédito que la empresa 
brinda a sus usuarios confiables es de 50 000 soles y que el trabajador responsable 
de supervisar estos créditos es el asistente del administrador, además resaltaron que 
si el cliente no cumple con el acuerdo del contrato, sus políticas de cobranza son las 
llamadas telefónicas o envíos de cartas al correo de sus consumidores, de no hacer 
caso con esas medidas proceden a la visita de su domicilio fiscal dándoles una carta 
notarial y llegando a un proceso legal, igualmente recaudaron que no existe una 
evaluación mediante instrumentos financieros en el tema contable, y de la misma 
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manera señalaron que tuvieron problemas de liquidez los 2 últimos años y que sus 
fuentes de ingresos son las valorizaciones que se hacen mensualmente en las obras 
que se ejecutan por la empresa constructora, la venta de agregados y alquiler de 
maquinaria.   
Resultado del análisis documental  
Tabla 4:  
Dimensión 4 - Rotación de las cuentas por cobrar en veces 
 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
 
         21 35 54 
 
Figura 1:  








La empresa ha tenido una disminución de rotación de veces en los tres últimos 
periodos, pero en el último año mejoró su rotación de cuentas por cobrar, dando como 
resultado que en el año 2016 – 2017 las cuentas rotan en 21 veces al año, mientras 
que en el 2017 - 2018 ha aumentado la rotación en un 35 veces al año y debido a un 
buen control administrativo en estas cuentas por cobrar en el periodo 2018 - 2019 ha 



















































RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar x
360




 67 33 18 
 
Figura 2: 










Como podemos evidenciar con el cálculo de rotación de las cuentas por cobrar en días, 
determinamos que en el periodo 2016 – 2017 la empresa cobra sus cuentas a crédito 
cada 67 días, mientras que en el periodo 2017 – 2018 cobra sus cuentas cada 33 días 
desfavoreciendo a la organización por cobrar en mucho tiempo a sus clientes y 
generando liquidez en bastante tiempo para la organización, pero concluyendo con el 
análisis, se puede demostrar que en el periodo 2018 – 2019 la constructora cobra sus 
cuentas cada 18 días, favoreciendo en gran cantidad a la entidad en obtener liquidez 











































B. Diagnóstico del estado de liquidez de la empresa Constructora 
Resultado del análisis documental 
Para el desarrollo del segundo objetivo específico en cuanto a las dimensiones 
mencionadas en el cuadro de operacionalización, se aplicó la técnica de análisis 
documental a los estados financieros con respecto a los tres periodos, cuyos 
resultados se muestran a continuación:  
Tabla 6: 
Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de prueba ácida  












Figura 3:  







La empresa ha tenido una transición no tan favorable en los 3 periodos, lo cual al 2019 
llegó con un indicador del 0.62, esto quiere decir que, por cada sol de deuda al corto 
plazo en el año 2018, la empresa cuenta con S/. 0.62 soles activos líquidos para cubrir 
sus deudas. Lo cual se da a conocer la incapacidad de la empresa de poder cubrir 
deudas a corto plazo, esto es debido a las deudas que vienen arrastrando en periodos 
pasados con la compra de un activo, lo cual no se analizó un buen flujo del dinero para 
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Tabla 7:  
Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de liquidez  




 2.65 5.45 0.90 0.94 
 
Figura 4: 







Al igual que la ratio anterior, la variación viene siendo significante, ya que en este caso 
aumentó con respecto al año 2018-2019, lo cual en el 2019 llegó a 0.94, es decir, que 
la empresa por cada sol de deuda al corto plazo, cuenta con S/. 0.94 soles en el activo 
para hacerle frente a sus obligaciones. Esto se debe al aumento de sus obligaciones 























Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de solvencia 






0.26 0.26 0.54 0.53 
 
Figura 5:  






En el 2018, el índice de apalancamiento financiero fue de 0.63, es decir, que el 63% 
de los activos estaba financiado por el capital de terceros, en el 2019 el 
apalancamiento financiero fue de 0.53, es decir, el 53% del activo total está financiado 
por la deuda de terceros. Esta disminución se debe al incremento de las ventas lo que 
hace posible cubrir las deudas, pero no es suficiente para poder cubrir la totalidad y 





















Dimensión 1 - Estado Económico en independencia financiera  





2.92 2.87 0.84 0.89 
Figura 6: 







En este indicador podremos ver la posibilidad que tiene la empresa para financiarse, 
es decir, mide la manera en cómo está usando sus activos para gestionar sus 
operaciones, sin embargo, en los años 2017-2018 se ha manejado con eficiencia los 
recursos de la empresa, pero en el 2019 el indicador refleja una mejora, pero aún sigue 
por debajo de la unidad, por ende existe una pésima gestión en los procesos internos. 
Tabla 10: 
Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de apalancamiento 
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Figura 7:  







Se determinó la proporción de los activos totales de la empresa que se financian con 
fondos de acreedores, proveedores   y   otros   de   largo plazo; se obtiene como 
resultado que, en el año 2019 por cada sol de activo, un 112% le pertenece a terceros, 
a la vez se muestra que la relación con el año 2017 ha ido en una diminución 
desfavorable. 
Tabla 11: 
Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de multiplicador del capital 
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Figura 8:  







Con esta ratio se puso a evidencia que la empresa en el 2018 ha obtenido un resultado 
mayor a la unidad, es decir, que los recursos que ha obtenido la empresa tuvo que ser 
financiados por terceros, así mismo, en el 2019 refleja un valor mucho más alto, lo que 
empeora la situación de endeudamiento a sus activos. 
Tabla 12: 
Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de margen utilidad bruta 
 2016 2017 2018 2019 
 
33% 12% 7% 2% 
 
Figura 9:  

































Para el año 2018, el beneficio sobre las ventas ha sido en un 7%, sin embargo, en el 
2019 el indicador resultó demasiado bajo a un 2%, lo que resulta que solamente ese 
porcentaje se obtiene del beneficio después de obtener los costos básicos de la 
producción. 
Tabla 13 
Dimensión 1 - Estado Económico en ratio de margen de utilidad neta 
 2016 2017 2018 2019 
Margen de utilidad neta=
Utilidad neta
Ventas totales
 4.5% 3.1% 1.0% 1.9% 
Figura 10:  








Para el año 2018, el margen de la ganancia neta fue de 1%, es decir, que por cada    
S/ 100.00 nuevos soles de venta se obtuvo S/. 0.01 nuevos soles de ganancia neta, y 
para el año 2019 el margen de utilidad neta es de 1.9%, es decir, que por cada               
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Dimensión 2: Análisis financiero 
Tabla 14: 
Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera 2019-2018 
 ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
 2019 % 2018 % VARIACIÓN % 
ACTIVOS  
ACTIVOS CORRIENTES                             
Efectivo y Equivalentes de Efectivo            S/569,830.00  17.80%  S/729,251.78  26.97% -S/159,421.78  -21.86% 
Cuentas por Cobrar Comerciales                 S/30,000.00  0.94%  S/5,000.00  0.18%  S/25,000.00  500.00% 
Existencias                                     S/349,634.00  10.92%  S/185,647.98  6.87%  S/163,986.02  88.33% 
Gastos Contratados por Anticipado              S/ 96,530.00  3.02%  S/118,325.98  4.38% -S/21,795.98  -18.42% 




38.40%  S/7,768.26  0.75% 
ACTIVOS NO CORRIENTES                          
Inversiones Inmobiliarias                       S/971,773.00  30.36%  S/809,772.80  29.95%  S/162,000.20  20.01% 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo                  S/983,991.00  30.74%  S/964,185.78  35.66%  S/19,805.22  2.05% 
Depreciación Acumulada                         -S/220,365.00  -6.88% -S/217,678.52  -8.05% -S/2,686.48  1.23% 
Otros Activos                                   S/419,480.00  13.11%  S/109,378.78  4.05%  S/310,101.22  283.51% 
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES              
 
S/2,154,879.00  
67.32%  /1,665,658.84  61.60%  S/489,220.16  29.37% 
TOTAL ACTIVOS                              /3,200,873.00  100.00%  /2,703,884.58  100.00%  S/496,988.42  18.38% 
PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES                                   
    Sobregiros Bancarios                            0.00%  S/       -    0.0000%  S/         -    0% 
    Obligaciones Financieras                        S/330,529.00  10.33%  S/324,875.65  22.740%  S/5,653.35  1.74% 
    Cuentas por Pagar Comerciales                   S/310,956.00  9.71%  S/350,613.96  24.54% -S/39,657.96  -11.31% 
    Impuesto a la Renta y 
Participaciones Corrientes 
 S/ 96,337.00  3.01%  S/20,757.84  1.45%  S/75,579.16  364.10% 
    Otras Cuentas por Pagar                        S/709,320.00  22.16%  S/459,365.30  32.15%  S/249,954.70  54.41% 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES                  S/
1´116,613.00  
34.88%  S/  
1´155,612.75  
80.89% -S/38,999.75  -3.37% 
PASIVOS NO CORRIENTES                          S/573,624.00  17.92%  S/554,991.45  38.85%  S/18,632.55  3.36% 
    Obligaciones Financieras                        S/493,268.00  15.41%  S/482,922.25  33.80%  S/10,345.75  2.14% 
    Otras Cuentas por Pagar 
comerciales 
 S/ 80,356.00  2.51%  S/72,069.20  5.04%  S/8,286.80  11.50% 




119.74% -S/20,367.20  -1.19% 
PATRIMONIO NETO                                     




70.00%  S/        -    0.00% 
    Resultados Acumulados                          S/410,275.00  12.82%  S/311,629.30  21.81%  S/98,645.70  31.65% 
    RESULTADO DEL EJERCICIO                         S/ 100,361.00  3.14%  S/117,008.12  8.19% -S/16,647.12  -14.23% 
Total Patrimonio Neto Atribuible a 





100.00%  S/81,998.58  5.74% 
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 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 










En el activo se muestra que ha aumentado con respecto al año 2018 al 2019 en un 
18.38%, sin embargo, su cuenta efectivo y equivalente de efectivo representa una 
caída del 21.86%, esta disminución se ve reflejado en la liquidez de la empresa debido 
a que existe fuertes deudas a corto y largo plazo, otra de las cuentas que refleja una 
variación significante es las cuentas por cobrar comerciales, ya que refleja un aumento 
del 500%. Estas variaciones importantes se deben a que la empresa está comenzando 
a obtener un impulso económico debido a la cantidad de licitaciones ganadas por el 
estado, sin embargo, la situación actual de la empresa sigue siendo preocupante, ya 
que, si bien ha aumentado sus activos de un periodo a otro, no es suficiente para poder 
salir de esa crisis económica que vienen arrastrando desde el periodo pasado. 
En el pasivo se refleja que ha disminuido en un 1.19%, debido a la disminución de sus 
cuentas por pagar comerciales en un 11.31%, lo que representa un S/ 39,657.96 con 
respecto al año 2017 al 2018, sin embargo, las obligaciones financieras han 
aumentado en un 1.74%, lo que representa un S/ 5,653.35, estas variaciones 
significativas se deben a las ventas que están obteniendo, lo cual está ocasionando 
que las obligaciones financieras a largo y corto plazo sean asumidas en los plazos 
establecidos, y de esta manera se estaría reduciendo el riesgo de una crisis 
económica.   
En el patrimonio se percibe que ha aumentado en un 124.05%, sin embargo, los 
resultados del ejercicio  han disminuido en un 14.23%, lo cual representan un 
S/16,647.12 respecto del año 2017 y 2018, pero en los resultados acumulados han 
aumentado en un 31.65%, y en el patrimonio se ha reflejado un aumento de un 5.74%, 
lo que representa un S/ 81,998.58, esto tiene un impacto positivo en el proceso de una 
crisis económica ya que nos da a conocer que la empresa está obteniendo rentabilidad 
pero que ese beneficio no está siendo aprovechado al máximo al momento de realizar 
inversiones a corto y largo plazo logrando así que acudan a entidades financieras para 




Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera 2018-2017 
 ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
 2018 % 2017 % VARIACION % 
ACTIVOS 
      
ACTIVOS CORRIENTES 
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 
S/729,251.78 23.23% S/888,709.25 26.25% -S/159,457.47 -17.94% 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales 
S/5,000.00 0.16% S/135,170.00 3.99% -S/130,170.00 -96.30% 
Existencias S/85,647.98 5.91% S/1´080,901.90 31.92% -S/895,253.92 -82.82% 
Gastos Contratados por 
Anticipado 
S/118,325.98 3.77% S/124,601.09 3.68% -S/6,275.11 -5.04% 
TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 
S/1´038,225.74 33.07% S/2´229,382.24 65.84% -S/1´191,156.50 -53.43% 
ACTIVOS NO CORRIENTES       
Inversiones Inmobiliarias S/809,772.80 25.80% S/352,590.00 10.41% S/457,182.80 129.66% 
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo 
S/964,185.78 30.71% S/889,689.40 26.28% S/74,496.38 8.37% 
Depreciación Acumulada S/217,678.52 6.93% -S/165,479.04 -4.89% S/383,157.56 -231.54% 
Otros Activos S/109,378.78 3.48% S/79,708.19 2.35% S/29,670.59 37.22% 
TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 
S/2´101,015.88 66.93% S/1´156,508.55 34.16% S/944,507.33 81.67% 
TOTAL ACTIVOS S/3´139,241.62 100.00% 
S/ 
3´385,890.79 
100.00% -S/246,649.17 -7.28% 
PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES  
Sobregiros Bancarios S/     - 0.00% S/ 64.64 0.0019% -S/64.64 -100.00% 
Obligaciones Financieras S/324,875.65 10.35% S/1,558.48 0.046% S/323,317.17 20745.67% 
Cuentas por Pagar 
Comerciales 
S/350,613.96 11.17% S/95,278.43 2.81% S/255,335.53 267.99% 
Impuesto a la Renta y 
Participaciones Corriente 
S/20,757.84 0.66% S/24,023.51 0.71% -S/3,265.67 -13.59% 
Otras Cuentas por Pagar S/459,365.30 14.63% S/288,243.40 8.51% S/171,121.90 59.37% 
TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 
S/1´155,612.75 36.81% S/409,168.46 12.08% S/746,444.29 182.43% 
PASIVOS NO CORRIENTES S/554,991.45 17.68% S/465,093.02 13.74% S/89,898.43 19.33% 
Obligaciones Financieras S/482,922.25 15.38% S/453,823.82 13.40% S/29,098.43 6.41% 
Otras Cuentas por Pagar 
comerciales 
S/72,069.20 2.30% S/11,269.20 0.33% S/60,800.00 539.52% 
TOTAL PASIVOS S/1´710,604.20 54.49% S/874,261.48 25.82% S/836,342.72 95.66% 
PATRIMONIO NETO  
Capital S/1´000,000.00 31.85% S/2´200,000.00 64.98% -S/1´200,000.00 -54.55% 
Resultados Acumulados S/ 311,629.30 9.93% S/103,520.01 3.06% S/208,109.29 201.03% 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
S/117,008.12 3.73% S/ 208,109.30 6.15% -S/91,101.18 -43.78% 
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Total Patrimonio Neto 
Atribuible a la Matriz 
S/1´428,637.42 45.51% S/2´511,629.31 74.18% -S/1,082,991.89 -43.12% 
TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO NETO 
S/3´139,241.62 100.00% S/3´385,890.79 100.00% -S/246,649.17 -7.28% 
Interpretación: 
En el activo se proyecta que ha disminuido con respecto al año 2017 al 2018 en un 
7.28%, ya que su cuenta efectivo y equivalente de efectivo representa una caída del 
17.94%,sin embargo, sus ventas han aumentado en un 72%, con respecto del año 
2017-2018, este aumento no se ve reflejado en la liquidez de la empresa debido a que 
existe fuertes deudas a corto y largo plazo, otra de las cuentas que refleja una 
significante caída es  las cuentas por cobrar comerciales,  ya que refleja una 
disminución del  96.30%, este indicador fusionado con el de liquidez  se tiende a 
interpretar que las cuentas por cobrar están siendo cobradas con eficiencia pero los 
recursos no están siendo utilizados de la mejor manera y por ello aún existen deudas 
por cobrar, lo cual refleja también la ineficiencia de sus sistema de cobranzas. 
En el pasivo ha aumentado en un 95.66%, debido al aumento de sus obligaciones 
financieras en un 20745.67%, lo que representa un 323,317.17 con respecto al año 
2017 al 2018, así mismo también influyó las cuentas por pagar comerciales a corto 
plazo, ya que representa un 267.99% lo cual representa un 255,335.53, estos 
aumentos se deben a la deuda que han obtenido con bancos y con terceros, ya que 
han adquirido maquinaria para sus operaciones en campo, sin embargo, la decisión 
del gerente y del contador de comprar una máquina costosa pone en peligro los activos 
de la empresa. 
En el patrimonio se ve que ha disminuido en un 7.28%, sin embargo, en los resultados 
acumulados han aumentado, ya que representan un 201.03% respecto del año 2017 
y 2018, pero en los resultados del ejercicio han disminuido en un 43.78% y consigo su 
capital a un 54.55%, lo que refleja claramente que la inyección de dinero por parte del 
dueño no está ayudando de manera concreta a pagar las deudas, así como tampoco 




Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera 2017-2016 
 ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
                                      2017 % 2016 % VARIACION % 
Activos        
Activos corrientes                             
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo            
S/888,709.25 5.82% S/ 197,172.51 6.20% S/691,536.74 350.7% 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales                 
S/135,170.00 2.60% S/ 88,000.00 2.77% S/47,170.00 53.6% 
Existencias                                    




Gastos Contratados por 
Anticipado              
124,601.09 4.59% S/ 155,538.21 4.89% -S/30,937.12 -19.9% 
Total activos corrientes                2´229,382.24 63.59% S/ 2´153,210.62 67.71% S/ 76,171.62 3.5% 
Activos no corrientes                           
Inversiones inmobiliarias                       




Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo                 
889,689.40 26.28% S/360,907.95 11.35% S/528,781.45 146.5% 
Depreciación acumulada                         




Otros activos                                  79,708.19 2.35% S/ 391.00 0.01% S/79,317.19 20285.7% 
Total activos no corrientes              1´156,508.55 34.16% S/ 1´027,029.90 32.29% S/ 129,478.65 12.6% 
Total activos                             3´385,890.79 100.00% S/ 3´180,240.52 100.00% S/205,650.27 6.5% 
Pasivos 
Pasivos corrientes                              
Sobregiros bancarios                           64.64 0.00% S/    - 0.0000% S/   64.64 100.0% 
Obligaciones financieras                       1,558.48 0.05% S/  960.93 0.030% S/ 597.55 62.2% 
Cuentas por Pagar 
Comerciales                  
95,278.43 2.81% S/ 416,304.00 13.09% -S/321,025.57 -77.1% 
Impuesto a la Renta y 
Participaciones Corriente 
24,023.51 0.71% -S/ 34,252.72 -1.08% S/58,276.23 -170.1% 
Otras Cuentas por Pagar                        288,243.40 8.51% S/428,451.52 13.47% -S/140,208.12 -32.7% 
Total pasivos corrientes                  409,168.46 12.08% S/ 811,463.73 25.52% -S402,295.27 -49.6% 
Pasivos no corrientes                          465,093.02 13.74% S/   - 0.00% S/465,093.02 100.0% 
Obligaciones financieras                       453,823.82 13.40% S/   - 0.00% S/453,823.82 100.0% 
Otras Cuentas por Pagar 
comerciales 
11,269.20 0.33% S/    - 0.00% S/ 11,269.20 100.0% 
Total pasivos 874,261.48 25.82% S/811,463.73 25.52% S/ 62,797.75 7.7% 
Patrimonio neto                                 
Capital                                        2´200,000.00 64.98% S/2´200,000.00 69.18% S/    - 0.0% 
Resultados acumulados                          103,520.01 3.06% S/104,017.82 3.27% -S/ 497.81 -0.5% 
Resultado del ejercicio                        208,109.30 6.15% S/ 64,758.97 2.04% S/ 143,350.33 221.4% 
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Total Patrimonio Neto 
Atribuible a la Matriz   
2´511,629.31 74.18% S/2´368,776.79 74.48% S/ 142,852.52 6.0% 
Total pasivos y patrimonio 
neto            
3´385,890.79 100.00% S/3´180,240.52 100.00% S/ 205,650.27 6.5% 
Interpretación: 
En el activo se refleja que ha aumentado con respecto al año 2016 al 2017 en un 6.5%, 
ya que la cuenta efectivo y equivalente de efectivo representan en un 5.82% del activo 
total y consigo un aumento del 350.7% con respecto al año anterior debido a su 
aumento en ventas y el pago de las cuentas por cobrar, pero esa cuenta ha subido en 
un 53.6% con respecto al año anterior y lo que ahora representa un 2.60% con 
respecto al activo total, ya que no se ha cobrado la totalidad a sus clientes, asimismo 
ha existido una disminución en las inversiones inmobiliarias en un 48.3% con respecto 
al año anterior y representa un 10.41% del total de los activos, debido a la poca 
necesidad de adquirir un activo al momento de hacer las obras.  
En el pasivo ha aumentado en un 7.7%, debido al aumento de sus obligaciones 
financieras en un 62.2% con respecto al año 2016 al 2017, lo que constituye esta 
cuenta un 0.05% del total de sus pasivos y patrimonio, así mismo también influyó las 
cuentas por pagar comerciales a corto plazo, ya que representa un 2.81% con respecto 
al total de sus pasivos y patrimonio, y una disminución de un 77.1% con respecto al 
año 2016-2017, y las de largo plazo representan un 13.40% con respecto a sus pasivos 
y patrimonio totales y ha aumentado en un 100% con respecto al año 2016-2017. Esto 
se debe por no tener deudas a largo plazo debido a que las obras lo ejecutaban con 
maquinaria alquilada, pero era una problemática al negociar el precio, sin embargo, a 
estas alturas de estos periodos ya se tenía en mente comprar una a futuro. 
En el patrimonio ha aumentado en un 6.5%, debido a que ha existido una disminución  
en los resultados acumulado ya que representan un 3.06% del patrimonio y pasivo, y 
una disminución del 0.5% con respecto del año 2017-2016, sin embargo, los resultados 
del ejercicio han aumentado teniendo un valor del 6.15% con respecto al pasivo y 
patrimonio lo que significó el incremento de 221.4% del año 2016-2017, en este rubro 
se demuestra la eficiencia que han tenido los encargados para convertir dinero en 




Análisis vertical y horizontal del estado de resultados 2019-2018 
  ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 
INGRESOS OPERACIONALES               2019 % 2018 % VARIACION % 
  Ventas Netas (Ingresos 
Operacionales)   
 
S/4´710,149.00  
100% 6´938,044.09 100% -S/2´227,895.09  -32% 
  Otros Ingresos Operacionales               0% 0.00 0%  S/          -    0% 
      Total Ingresos Brutos                 
S/4´710,149.00  
100% 6´938,044.09 100% -S/ 2´227,895.09  -32% 
  COSTO DE VENTAS                              
  Costo de Ventas (Operacionales)   -
S/4´210,172.00  




      Total Costos Operacionales           -
S/4´210,172.00  




      UTILIDAD BRUTA                        S/ 499,977.00  10.61% 488,699.77 7.04%  S/          
11,277.23  
2% 
  Gastos de Ventas                           0.00% 0.00 0.00%  S/                  -    100% 
  Gastos de Administración                 -S/189,180.00  -4.02% -159,366.90 -2.30% -S/          
29,813.10  
19% 
  Ganancia (Pérdida) por Venta de 
Activos  
  0.00% 40,000.00 0.58% -S/ 40,000.00  0% 
  Otros Ingresos                             0.00% 0.00 0.00%  S/                          -    0% 
  Otros Gastos                               0.00% 0.00 0.00%  S/                          -    0% 
      UTILIDAD OPERATIVA                   S/ 310,797.00  6.60% 369,332.87 5.32% -S/   58,535.87  -16% 
  Ingresos Financieros                      S/   238.00  0.01% 34.09 0.00%  S/  203.91  100% 
  Gastos Financieros                       -S/ 210,674.00  -4.47% -250,365.98 -3.61%  S/39,691.98  -16% 
  Participación en los Resultados            0.00% 0.00 0.00%  S/                          -    0% 
  Ganancia (Pérdida) por Inst. 
Financieros  
  0.00% -1,992.86 -0.03%  S/     1,992.86  -
100% 
      RESULTADO ANTES DE 
IMPTO. RENTA       
 S/100,361.00  2.13% 117,008.12 1.69% -S/   16,647.12  -14% 
  Participación de los Trabajadores        S/ 10,036.10  0.21% 11,700.81 0.17% -S/     1,664.71  0% 
  Impuesto a la Renta                        0.00% 34,517.40 0.50% -S/   34,517.40  0% 
  UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE 
ACT. CONT.    
 S/ 90,324.90  1.92% 70,789.91 1.02%  S/    19,534.99  28% 
  Ingreso (Gasto) Neto de Oper. 
Discont.   
  0.00% 0.00 0.00%  S/          -    0% 
      UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO     
 S/90,324.90  1.92% 70,789.91 1.02%  S/ 19,534.99  28% 
Interpretación: 
En el estado de resultados han obtenido un aumento del 28% de utilidad con respecto 
del año 2018-2019, debido a que las ventas han disminuido en un 32%, pero con una 
disminución del 165 % del costo de ventas, lo cual trajo ganancias importantes ya que 
se obtuvo de utilidad bruta un aumento de 2%, lo que equivale a un S/ 11,277.23, 
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también se observó una reducción del 16%  en los gastos financieros, debido al 
aumento de la utilidad bruta se pudo pagar las deudas a corto y largo plazo, esto es 
debido a la reducción de sus costos para realizar la construcción encomendada por el 
estado, así mismo la empresa está comenzando a obtener un impulso económico en 
las ventas con un costo favorable, lo cual está siendo generadora de utilidades 
positivas. 
Tabla 18: 





INGRESOS OPERACIONALES 2018 % 2017 % VARIACIÓN % 
Ventas Netas (Ingresos 
Operacionales) 
6´938,044.09 100% 4´025,425.81 100% 2´912,618.28 72% 
Otros Ingresos Operacionales 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 
Total Ingresos Brutos 6´938,044.09 100% 4´025,425.81 100% 2´912,618.28 72% 
COSTO DE VENTAS:  
Costo de Ventas (Operacionales) 6´449,344.32 92.96% -3´551,742.25 -88.23% 10´001,086.57 -282% 
Total Costos Operacionales 6´449,344.32 92.96% -3´551,742.25 -88.23% 10´001,086.57 -282% 
UTILIDAD BRUTA 488,699.77 7.04% 473,683.56 11.77% -473,683.56 -100% 
Gastos de Ventas 0.00 0.00% -266.95 -0.01% 266.95 -100% 
Gastos de Administración -159,366.90 -2.30% -151,031.45 -3.75% -8,335.45 6% 
Ganancia (Pérdida) por Venta de 
Activos 
40,000.00 0.58% 0.00 0.00% 40,000.00 100% 
Otros Ingresos 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0% 
Otros Gastos 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0% 
UTILIDAD OPERATIVA 369,332.87 5.32% 322,385.16 8.01% 46,947.71 15% 
Ingresos Financieros 34.09 0.00% 14,252.73 0.35% -14,218.64 -100% 
Gastos Financieros -250,365.98 -3.61% -125,873.18 -3.13% -124,492.80 99% 
Participación en los Resultados 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0% 
Ganancia (Pérdida) por Inst. 
Financieros 
-1,992.86 -0.03% -2,655.41 -0.07% 662.55 -25% 
RESULTADO ANTES DE IMPTO. 
RENTA 
117,008.12 1.69% 208,109.30 5.17% -91,101.18 -44% 
Participación de los Trabajadores 11,700.81 0.17% 20,810.93 0.52% -9,110.12 -44% 
Impuesto a la Renta 34,517.40 0.50% 61,392.24 1.53% -26,874.85 -44% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE 
ACT. CONT. 
70,789.91 1.02% 125,906.13 3.13% -55,116.21 -44% 
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. 
Discont. 
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO 




En el estado de resultados han obtenido una disminución del 44% de utilidad con 
respecto del año 2018-2017, debido a que las ventas han aumentado en un 72%, y 
consigo un aumento del costo de ventas en un 282%, y un aumento en los gastos 
financieros ha sido de 6%. Todas las variaciones se han debido al incremento de las 
ventas, a una pésima ejecución del dinero en proyectos de obra o al momento de 
otorgar crédito, y al aumentar estarían también elevándose los costos y la mano de 
obra, así mismo el aumento de las deudas financieras reflejan la mala gestión que han 
tenido para cubrir sus gastos a corto y largo plazo, ya que al acudir a terceros para 
obtener dinero da a conocer la ineficiencia que tiene la empresa para convertir líquido 
sus activos rápidamente. 
Tabla 19: 





INGRESOS OPERACIONALES               2017 % 2016 % VARIACION % 
Ventas Netas (Ingresos 
Operacionales)   
S/4´025,425.81 100% S/871,909.88 100% 
S/    
3´153,515.93 
362% 
Otros Ingresos Operacionales             S/       - 0% S/    - 0% S/       - 0% 




100% S/ 3´153,515.93 362% 
COSTO DE VENTAS                    
Costo de Ventas (Operacionales)   -S/3´551,742.25 -88.23% -S/86,699.99 -67.29% -S/ 2´965,042.26 505% 




-67.29% -S/2´965,042.26 505% 
UTILIDAD BRUTA                       S/473,683.56 11.77% S/285,209.89 32.71% S/ 188,473.67 66% 
Gastos de Ventas                         -S/ 266.95 -0.01% S/             - 0.00% -S/   266.95 100% 
Gastos de Administración                 
-S/ 151,031.45 -3.75% 
-S/ 
134,898.97 
-15.47% -S/ 16,132.48 12% 
Ganancia (Pérdida) por Venta de 
Activos  
S/        - 0.00% S/      - 0.00% S/    - 0% 
Otros Ingresos                           S/     - 0.00% S/        - 0.00% S/    - 0% 
Otros Gastos                             S/     - 0.00% S/         - 0.00% S/          - 0% 




17.24% S/172,074.24 114% 
Ingresos Financieros                     S/ 14,252.73 0.35% S/       - 0.00% S/ 14,252.73 100% 
Gastos Financieros                       
-S/ 125,873.18 -3.13% 
-S/ 
83,536.56 
-9.58% -S/42,336.62 51% 
Participación en los Resultados          S/   - 0.00% S/                - 0.00% S/         - 0% 
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Ganancia (Pérdida) por Inst. 
Financieros  
-S/ 2,655.41 -0.07% -S/ 2,015.39 -0.23% -S/    640.02 32% 
RESULTADO ANTES DE IMPTO. 
RENTA       
S/208,109.30 5.17% 
S/   
64,758.97 
7.43% S/ 143,350.33 221% 
Participación de los Trabajadores        S/   20,810.93 0.52% S/ 6,475.90 0.74% S/ 14,335.03 0% 
Impuesto a la Renta                      S/61,392.24 1.53% S/ 19,103.90 2.19% S/    42,288.35 0% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE 
ACT. CONT.    
S/ 125,906.13 3.13% 
S/         
39,179.18 
4.49% S/ 86,726.95 221% 
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. 
Discont.   
S/        - 0.00% S/       - 0.00% S/        - 0% 
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO     
S/ 125,906.13 3.13% S/ 39,179.18 4.49% S/ 86,726.95 221% 
Interpretación: 
En el estado de resultados han obtenido un aumento del 221% de utilidad con respecto 
del año 2017-2016, debido a que las ventas han aumentado en un 362%, y consigo un 
aumento del costo de ventas en un 505%, así mismo el incremento en los gastos 
financieros ha sido de 51%. Todas las variaciones se han debido al incremento de las 
ventas, ya que al aumentar estarían también elevándose los costos y la mano de obra, 
dado que se requerían más obreros para abastecerse, así mismo la compra del activo 
ha influido también de manera negativa, ya que se ha tenido que acudir a las 
financieras para un préstamo. 
C. Evaluar el impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa 
Constructora. 
El impacto generado por las cuentas por cobrar en la liquidez es significativamente 
importante ya que causa golpes negativos debido a una ineficiencia al momento de 
cumplir las políticas de cobranza, entonces logra como consecuencia que el dinero no 
se convierta líquido en menor tiempo, y así tener menor solvencia para las obligaciones 
a corto plazo. Es por ello que en el periodo 2019 al momento de realizar la cobranza 
ese dinero iba directamente a ser uso de pagos a terceros, lo cual genera que el dinero 
no vaya creciendo de manera esperada, así mismo posee deudas a corto y largo plazo. 
Unas de las deudas más abultadas son la compra de la máquina nueva que se realizó 
en el periodo 2017 por un monto de $500,000.00, lo cual viene arrastrando esa deuda 
hasta el día de hoy por ser a largo plazo, y así trae como consecuencia un déficit 
económico dentro de la empresa por no realizar un buen análisis al momento de tomar 
una decisión financiera, ya que dichas decisiones son tomadas de manera empírica 
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más no científica, es por ello que la importancia también es de un flujo de efectivo para 
poder saber en qué tiempo podrían recuperar esa inversión.  
Por otro lado, al periodo 2018 se llegó con deudas a corto y largo plazo con empresas 
financieras tales como el banco BCP, Interbank y Pichincha por un monto de S/  
1´158,411.86, lo cual sumado a la inversión de la máquina está siendo una deuda muy 
amplia y difícil de pagar, sin embargo para el periodo 2019, ha venido mejorando 
económicamente, pero no está siendo lo suficientemente líquido sus activos, así 
mismo se refleja en las cuentas por cobrar ya que no se está convirtiendo líquido en 
los plazos esperados. 
Sin embargo, para el periodo 2020 se espera una recuperación aún mayor que los 
periodos anteriores, ya que en ese año se está sacando provecho a los beneficios del 
estado por pandemia Covid 19, tales como reactiva y suspensión perfecta, sumado al 
buen ritmo empresarial que está teniendo. Es por ello que las cuentas por cobrar son 
un rubro muy importante para la empresa siempre y cuando, tengan unas políticas y 
cumplimiento de ellas muy estrictas para evitar problemas de liquidez en el futuro. 
Es por ello, que es importante un mejoramiento de políticas de cobranza, ya que quedó 
comprobado que existe una deficiente en cuanto al cumplimiento y al alcance de las 
mismas, tales políticas pasarían a ser: 
Tabla 20: 
Cambio y mejoramiento de políticas de cobranza 
Política de la empresa 
Ejecución de nuevas 
políticas 
Descripción 
Realizar un control de la 
morosidad para luego ser 
reprogramados previa 
coordinación con el cliente 
sin intereses. 
 
Realizar un seguimiento 
quincenal a los clientes 
cuya deuda haya sido 
reprogramada, 
incrementando intereses 
moratorios de hasta el 10% 
de la deuda. 
Proponemos una estricta 
cobranza a través de un 
seguimiento de la deuda, 
sumado a ello un castigado 
de los intereses mayores a 
los clientes que figuren 
como no deudores, de esta 
manera se podría reducir 
los días de rotación de las 
cuentas por cobrar.   
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Ante un exceso de 
morosidad con un cliente, 
se deberá llegar a un 
acuerdo con el mismo, para 
no proceder a un asusto 
legal, si no cumplen con ese 
acuerdo se le hace llegar 
una carta notarial donde la 
empresa les especificará a 
qué medidas llegarán por el 
incumplimiento de pago, 
dándose también que 
correrán los intereses del 
cobro.   
 
Cuando el dinero de la 
cobranza ante un cliente 
sea mayor a 5 UIT, se le 
pedirá garantías, para que 
la empresa ante una carta 
notarial pueda proceder a 
hacer cobro en un plazo de 
80 días calendarios a través 
de las garantías que 
presente.   
Mediante las garantías de 
cobranza, ayudará a la 
empresa a realizar sus 
cobros en un plazo no 
menor de 80 días cuando se 
trate de montos altos, de 
esta manera se podrá 
reducir el riesgo de una 
cuenta incobrable. 
El área de contabilidad 
debe hacer un reporte cada 
15 días sobre las cuentas 
por cobrar, y el área de 
gerencia determina si es 
necesario abonar dinero de 
otras entradas para cubrir 
esos costos. 
 
El área de contabilidad 
deberá realizar 
semanalmente las 
conciliaciones de las 
cuentas por cobrar, y el área 
de gerencia evalúa los 
gastos y costos en función a 
los ingresos de las cuentas 
por cobrar. 
Dando un alcance más 
amplio de las cuentas por 
cobrar, otorgaría al área de 
gerencia un panorama más 
desarrollado de la realidad y 
así poder quizás reducir o 
aumentar los costos y 
gastos que viene realizando 
en sus operaciones diarias. 
La gerencia no ha 
planteado ningún manual 
de políticas al área de 
contabilidad, puesto que 
tienen otras medidas de 
cobro para dichas cuentas 
por cobrar. 
 
El área de gerencia tiene la 
potestad de supervisar las 
actividades de contabilidad 
en cuanto a las cuentas por 
cobrar. 
Otorgando a la gerencia la 
manera de influir dentro del 
área contable otorgaría un 
mayor alcance de 
información dentro de las 
jerarquías de la empresa, 
para luego tomar decisiones 
eficientes ante una 
problemática de cobranza.  
 
Así mismo, aludimos que un buen análisis de la realidad empresarial en cuanto a la 
liquidez es importante, es por ello que la evaluación de dicha realidad se podría llevar 
a cabo a través de las razones financieras, tales como:  
Tabla 21: 
Ratios para el análisis de la realidad económica  
Razones financieras Fórmulas 
Razón de rotación 
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Rotación de cuentas por 
cobrar veces 
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
Rotación de cuentas por 
cobrar en días 
Promedio de las cuentas por cobrar X
360
Ventas a crédito 
 
 


















Razón de apalancamiento 








Razón de rentabilidad 






















La presente investigación tiene por objetivo general, determinar si las cuentas 
por cobrar inciden en la liquidez de la empresa Constructora; se obtuvo que la 
investigación sí cumple con el objetivo general, aplicando la entrevista determinada 
para el área de gerencia y contabilidad, por lo que se puede afirmar que existe una 
gran incidencia significativa de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa 
constructora. Ante lo escrito, se procede a discutir los objetivos específicos de la 
investigación y contrastar los resultados con las teorías desarrolladas en el marco 
teórico en los párrafos siguientes.  
El resultado de nuestro trabajo está basado en situaciones reales que ayudan 
al mejoramiento de muchas empresas, por lo que se podría tomar como antecedente 
para una entidad desconocida, asimismo se utilizó el programa Excel como 
certificación a los resultados cuantitativos logrando así un buen desarrollo de los 
resultados, sin embargo, la investigación tiene como función llevar a cabo un buen 
desempeño financiero para el mejoramiento empresarial dentro del país. 
El primero objetivo específico es evaluar la gestión de las cuentas por cobrar de 
la empresa Constructora, se determinó que las cuentas por cobrar es un elemento muy 
importante y de gran beneficio para la liquidez de la constructora, asimismo se 
comprobó que existen irregularidades en el control y supervisión de las cuentas por 
cobrar y no tienen buenas políticas de cobranza en sus clientes. 
Ante los resultados obtenidos, el área de gerencia determinó que el área de 
contabilidad no envía informes mensuales ni anuales de una evaluación contable, 
también determinó que el área de administración está a cargo de ver los 
procedimientos de políticas de cobranza y créditos a sus usuarios preferenciales o 
nuevos, además determinó que no hay un control ni supervisión eficiente por un 
trabajador, ya que ese es su labor del área de contabilidad.  
Igualmente, validamos los resultados con el área de contabilidad, donde afirmó 
que el área de gerencia determinó que el asistente del contador lleve un control de las 
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políticas de crédito y ver el cobro de los clientes morosos; de la misma forma planteó 
que el área de gerencia no toma decisiones con el respaldo de la información contable 
y no pide un informe de evaluación de los estados financieros, el cual se puede concluir 
que con el pasar del tiempo la constructora pueda sufrir con problemas de liquidez.  
Finalmente, podemos contrastar con los resultados que se obtuvo de la 
investigación de Arroba y Solís al referir que en la empresa El Baraton Batatonsa S.A. 
existe mucha deficiencia en el trabajo contable por parte de sus colaboradores, donde 
no están capacitados para laborar en dicha área, asimismo se comprobó que no hay 
un encargado responsable de llevar un buen control de las cuentas por cobrar de sus 
clientes, debido a que la gerencia no cuenta con mucha liquidez para contratar a un 
encargado, es por ello que el investigador dio como resultado que El Baraton 
Batatonsa S.A. debe implementar políticas de cobranza y créditos para mejorar el 
control de las cuentas por cobrar, capacitar a sus trabajadores y seleccionar a un 
trabajador confiable para llevar la supervisión de dichos balances, de esta forma la 
investigación de Arroba y Solís se asemeja a la investigación de nuestro informe, 
puesto a que una elección es la implementación de políticas de crédito y cobranza, 
dando como resultado positivo llegar a tener un buen control eficiente y eficaz en el 
control de las cuentas por cobrar, efectivo y equivalente de efectivo.  
En el segundo objetivo específico, al diagnosticar el estado de liquidez de la 
empresa constructora, se determinó a través de una evaluación de herramientas 
financieras que el estado actual económico de la empresa constructora en el periodo 
2016–2017 ha tenido una disminución monetaria decadente en las cuentas por cobrar, 
pero en el periodo 2018–2019 ha mejorado progresivamente el estado de liquidez, 
llegando a tener solvencia para hacer frente a sus pasivos y aumentando sus cuentas 
por cobrar, esto se debe a las buenas decisiones gerenciales, inversiones y al aumento 
de las ventas de servicios en las licitaciones de entidades públicas ganadas por la 
empresa constructora.  
Con relación a la evaluación financiera a través de ratios, se determinó en el 
instrumento de liquidez que los dos últimos periodos han tenido una decaída 
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descendiente, debido al alto nivel de endeudamiento que ha generado la organización, 
pero en el periodo 2018–2019 ha mejorado favorablemente debido a las ventas de 
servicios, agregados de material y alquiler de maquinaria pesada, dando como 
beneficio la solvencia económica para seguir cumpliendo con sus obligaciones diarias 
y pasivos.   
Asimismo, podemos ver en la investigación de Suyon, el cual narra que el 
estado de liquidez de la empresa Ayanna S.A.C. ha disminuido en los periodos 2017- 
2018 -2019, debido a la falta de supervisión y control en el rubro de las ventas y caja 
chica, dando como resultado que no hubo cierres de caja mensuales ni semanales y 
mucho menos un control eficiente por un responsable de la empresa, de otra forma 
Suyon informó a la entidad que el análisis financiero es una herramienta segura para 
evaluar la información financiera de una organización, dando como resultado un 
informe confidencial y rápido sobre la situación actual económica de una organización, 
ya que en la empresa Transportes Ayanna S.A.C. el investigador asesoró realizar una 
planificación financiera, para poder ver el estado actual de la empresa y dar como 
herramientas las razones financieras para evaluar el acervo contable y poder 
incrementar la liquidez y rentabilidad de la organización, es por ello que el informe de 
Suyon se asemeja a la investigación desarrollada por nosotros, dando como respuesta 
a la constructora que el mejor instrumento para evaluar la información contable son los 
ratios financieros, concluyendo con un informe confiable para tomar buenas decisiones 
e incrementar la liquidez de la empresa.   
El tercer objetivo específico está referido a evaluar el impacto de las cuentas 
por cobrar en la liquidez de la empresa Constructora, puesto que se aplicó las 
herramientas de encuestas dirigidas al área de gerencia y contabilidad, asimismo se 
realizó un análisis documental a los estados financieros, dando como resultado de la 
evaluación que las cuentas por cobrar impactan mucho en la liquidez de la empresa 
debido a que en periodos 2016–2017 no ha tenido suficiente liquidez para solventar 
sus pasivos ni a la baja demanda de servicios en el rubro de construcción civil, de otra 
forma se comprobó que en los periodos 2018–2019 la liquidez de la empresa 
constructora ha ido mejorando crecientemente a comparación de los periodos 
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anteriores gracias a las licitaciones públicas ganadas por el estado, dando como 
consecuencia positiva la capacidad monetaria para pagar sus deudas.   
Con respecto a lo mencionado al párrafo anterior, concuerda con la 
investigación de Loyola al referir que la liquidez impacta en las cuentas por cobrar de 
las empresas comercializadoras de agroquímicos del distrito de Trujillo, donde el 
investigador obtuvo como resultado que por la falta de un análisis financiero dichas 
entidades comercializadoras llegaron a tomar malas decisiones y llegaron a perder 
unidad monetaria en las inversiones planteadas por estas empresas, es por ello que 
el autor planteó como propósito una gestión financiera a las entidades 
comercializadoras, donde le ayudarán a evaluar la información contable y mejorar la 
liquidez para no llegar a perder en su totalidad las inversiones planteadas a largo y 
corto plazo de las empresas comercializadoras de agroquímicos del distrito de Trujillo, 
de esta manera podemos determinar que su investigación se asemeja a nuestro 
informe debido a que podemos comprobar que la liquidez influye de mucho en las 
cuentas por cobrar de las organizaciones y que sin ningún respaldo financiero una 
decisión gerencial puede llegar a dar como efecto la pérdida monetaria de muchas 
inversiones trazadas y no contar con liquidez para hacer frente a sus pasivos y 













En la determinación de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de 
la empresa Constructora, se concluyó que el ineficiente manejo de las cuentas por 
cobrar conlleva a una disminución de liquidez, al límite de sobrellevar una insolvencia 
económica, lo cual al analizar los estados financieros de los periodos 2016-2019, se 
pudo evidenciar ciertos riesgos dentro de la empresa, uno de ellos es la baja liquidez 
que estaba obteniendo con el pasar del tiempo, lo cual es consecuencia de la 
inexistencia de políticas estrictas dentro del área de cobranzas y el ineficiente manejo 
empresarial que se ha estado llevando. 
En la evaluación de la gestión de las cuentas por cobrar de la empresa 
Constructora, se concluyó que el trabajo de la misma ha sido ineficiente ya que la 
inexistencia de políticas como parte de la gestión empresarial no ha sido la más 
adecuada para el incremento de rentabilidad, por lo tanto no se ha ejecutado una 
cobranza de manera satisfactoria hacia los clientes que compran al crédito; sin 
embargo, la empresa no ha tenido políticas estrictas de cobro por lo que ha dado como 
resultado una baja utilidad en los periodos 2016-2019, para ello es necesario que la 
empresa implemente mecanismos de recolección para sus clientes.  
En el diagnóstico del estado de liquidez de la empresa Constructora, se 
concluyó que la empresa al término del 2019 ha tenido un bajo nivel de liquidez, ya 
que una de sus fuentes de financiamiento más importantes, que es las cuentas por 
cobrar, no ha sido beneficiosa para la empresa, puesto que ha presentado una 
dificultad de cobranza, esto se debe a las ineficientes políticas de las mismas, es por 
ello que la empresa al periodo 2019 tenía un estado de liquidez por debajo de lo 
esperado. 
En la evaluación del impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de la 
empresa Constructora se concluyó que las cobranzas han influido de manera negativa, 
ya que no se realizó una gestión de cobranzas eficiente, por lo tanto la rentabilidad de 
la empresa bajó a límites inesperados, es por ello que las cuentas por cobrar es una 
fuente de financiamiento muy importante para el incremento de la liquidez, pero si no 
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se aprovechan al máximo pueden perjudicar de manera negativa la economía de la 


























Se sugiere al gerente, efectuar junto al área de contabilidad nuevas políticas de 
cobranza en función al incremento de liquidez, del mismo modo el fortalecimiento de 
las mismas, tomando como antecedente sucesos históricos que ayuden al análisis 
para la incorporación de estas políticas, logrando de esta manera una mejor cobranza 
y consigo una rentabilidad creciente.  
Para mejorar la gestión de las cuentas por cobrar, se recomienda al gerente 
reforzar las políticas de cobranza en función a su gestión dentro de la empresa, lo cual 
ayudaría a entender los pasos estrictos que se debería realizar con un cliente al 
momento que compre al crédito, de esta manera se lograría que las cuentas por cobrar 
sean más liquidas de lo esperado.  
Para el área de contabilidad, se le recomienda que para una mejor visión de la 
realidad económica debería de realizar un análisis empresarial con razones financieras 
de liquidez, para que al momento de tomar una decisión contable que involucre a la 
empresa, se realice de manera eficiente y de esa manera no afecte a la rentabilidad 
actual y futura, es por ello que es fundamental que la gerencia sepa interpretar y 
analizar la realidad económica.  
Para la gerencia, se le recomienda realizar ratios de cobranzas, para que de 
esta manera se pueda analizar junto con la liquidez su impacto, logrando así un 
fortalecimiento de su rentabilidad y maximización de utilidad.  
Se recomienda a los futuros profesionales, evidenciar como antecedente para 
mejorar la liquidez de las empresas, logrando ampliar conocimiento e intercambiar 
información para una investigación más profunda, consiguiendo un profesionalismo 
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Araiza (2005) señala 
que las cuentas por 
cobrar es un derecho 
exigible que sirve 
para el desarrollo de 
la compañía, y que a 
corto plazo se 
convierte en unidad 
monetaria a beneficio 
de la empresa y 
asimismo forma parte 
 
Hornegren, C., 
Elliot, J. y 
Sunden G. 
(2000) señala 
que las cuentas 
por cobrar se 
mide a través de 
la determinación 
del volumen de 
las ventas al 









¿De qué manera cree usted que el área contable 
tiene conocimiento sobre los parámetros de las 
cuentas por cobrar en la NIC 39? 
¿Considera que es muy importante analizar bien 
las cuentas por cobrar a través de razones 
financieras? 
¿Considera que el área de contabilidad es 
eficiente en su trabajo para ver el beneficio e 
importante que son las cuentas por cobrar para la 
empresa? 
¿Cada que tiempo el personal del área contable 
es capacitado y tiene muy bien en cuenta las NIC 








¿Cómo se lleva el control de morosidad de las 
cuentas por cobrar comerciales? 
¿Con que reporte cuenta la empresa para llevar 






del activo de la 
organización. 


















¿En caso que exista morosidad que medidas o 
políticas disponen para el cobro de estas 
cuentas? 
¿Cada que tiempo se realiza gestiones para 
recuperar las cuentas incobrables de las cuentas  
por cobrar comerciales? 
¿Cada que tiempo se realizan conciliaciones en 




¿Cuál es el reporte de las cuentas por cobrar 
que brinda la entidad a sus socios o empleados? 
¿Cómo son las medidas legales si existe una 
cuenta incobrable por parte de sus trabajadores 
o accionistas? 
¿Cuál es el manual de políticas que ayuden a 









¿Cómo se realiza la revisión de las políticas 
crediticias para determinar cambios al desarrollo 
del mercado competitivo? 
¿Qué cargo, nivel profesional y funciones tiene el 
encargado de analizar los créditos? 
¿Cuáles son los porcentajes de intereses 
mensuales al momento de otorgar crédito? 





¿Quién realiza la supervisión del cumplimiento de 
las políticas de cobranza y cada que tiempo 
realiza dicha labor? 
¿Se lleva un registro donde indique la fecha de 
vencimientos de las políticas de cobranza para 
evitar prescripción de los mismos? 
¿Qué tipo de política de cobranza aplica la 
empresa Constructora? 
¿Considera usted que la labor del encargado de 
ver las políticas de cobranza es eficiente o 
necesita contratar más personal para mejorar la 
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días y veces 
RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360

























Merrit (2018) Define 
a la liquidez dentro 
de una compañía 
como una facilidad 
que tienen las 
empresas para 
negociar, ya que 
incluye el tamaño de 
la operación, el 
precio y el tiempo de 
ejecución; lo cual 
establece una 
relación entre ellas: 
Si mayor es la 
operación y más 
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atractivo es el 
precio. Por lo tanto, 
la liquidez se 
encuentra 
establecida dentro 
de la gestión 
empresarial y la 
capacidad de 
negociar productos 


































































ANEXO N° 2: Instrumento de recolección de datos 
 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
ENTREVISTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
CONSTRUCTORA. 
 
OBJETIVO: Nuestro objetivo de esta encuesta es recopilar información confiable 
por parte de los trabajadores del área de contabilidad y gerencial de la empresa 
Constructora, para determinar la importancia y el objetivo de las cuentas por cobrar, 
asimismo ver el cumplimiento de las políticas de cobranza y crédito, y también ver 
qué contingencias toman para prever la morosidad en la clasificación de las cuentas 
por cobrar y no tener un problema de liquidez en un determinado tiempo.  
ENTREVISTA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y GERENCIA:  
Nombre y apellidos: _________________________________________________ 
Sexo: ______________                               Edad: ________________ 
 
Indicadores: Importancia y objetivo de las cuentas por cobrar 
1. ¿De qué manera cree usted que el área contable tiene conocimiento sobre 




2. ¿Considera que es muy importante analizar bien las cuentas por cobrar a 






3. ¿Considera que el área de contabilidad es eficiente en su trabajo para ver el 




4. ¿Cada qué tiempo el personal del área contable es capacitado y tiene muy 




Indicadores: Clasificación de las cuentas por cobrar 





6. ¿Con qué reporte cuenta la empresa para llevar un control las cuentas por 




7. ¿En caso de que exista morosidad, qué medidas o políticas disponen para el 




8. ¿Cada qué tiempo se realiza gestiones para recuperar las cuentas 













10. ¿Cuál es el reporte de las cuentas por cobrar que brinda la entidad a sus 




11. ¿Cómo son las medidas legales si existe una cuenta incobrable por parte 




12. ¿Cuál es el manual de políticas que ayudan a mejorar la morosidad de las 




Indicadores: Políticas y procedimiento de cobranza y crédito:  
13. ¿Cómo se realiza la revisión de las políticas crediticias para determinar 






















17. ¿Quién realiza la supervisión del cumplimiento de las políticas de cobranza 




18.  ¿Se lleva un registro donde indique la fecha de vencimiento de las políticas 








20. ¿Considera usted que la labor del encargado de ver las políticas de cobranza 





21. ¿Ha tenido problema de liquidez la empresa durante los últimos dos años? 







22. ¿Qué instrumentos financieros utilizan para evaluar el estado de liquidez? 








24. ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos o cobros para contar con liquidez al 




25. ¿Considera que los ingresos obtenidos cubren las deudas sin quitar la 





















Guía de análisis documental 
OBJETIVO: Evaluar los estados financieros de la empresa Constructora para 
determinar el nivel de liquidez, por lo cual se utilizó el siguiente cuadro con las 
razones financieras a los años 2016, 2017 y 2018. 
Área: __________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________________________ 
Encargado del área: _______________________________________________ 
Tabla 24: 
Guía de análisis documental 
Razones 
financieras 
Fórmulas Resultado Interpretación 
Razón de rotación 
Rotación de 
cuentas por cobrar 
veces 
RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
Rotación de 
cuentas por cobrar 
en días 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360






















































































ANEXO N° 3: Validación de Instrumentos  
 
CARTA DE PRESENTACIÓN  
 Señor(a)(ita):  
                      Mgtr. Waldemar Ramón García Vera  
Presente  
Asunto:    VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.  
  Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, 
siendo estudiante de la carrera profesional de Contabilidad, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la 
información necesaria para poder desarrollar la presente investigación y con la cual optaremos el título profesional de Contador 
Público.  
El título de la investigación es: “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de una empresa constructora, 
Chiclayo” y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, se ha considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa.   
  
El expediente de validación de instrumentos que se remite, contiene:  
  
1. Carta de presentación   
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones  
3. Matriz de operacionalización de variables  
4. Certificado de validez del contenido de los instrumentos  
  
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la 
atención que dispense a la presente.   
  




                                                                                                   
   
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE  
  
Variable 1: cuentas por cobrar 
Araiza (2005) señala que las cuentas por cobrar es un derecho exigible que sirve para el desarrollo de la compañía, y que a corto 
plazo se convierte en unidad monetaria a beneficio de la empresa y asimismo forma parte del activo de la organización. 
Dimensiones de la Variable 1  
Dimensión 1: NIC 39 
En este caso, se inicia con las cuentas por cobrar, que es aquel activo importante después del efectivo que posee una entidad, las 
cuentas por cobrar representan la venta o prestación de un bien o servicio con la finalidad de recuperar estos bienes con dinero 
monetario, a fin de que la institución obtenga un beneficio de liquidez para hacer frente a sus obligaciones diarias. Cualquier activo 
financiero no derivado con pagos fijos o determinables (incluyendo activos por préstamos, cuentas comerciales por cobrar, 
inversiones en instrumentos de deuda y depósitos mantenidos en bancos) puede cumplir potencialmente la definición de préstamos 
y partidas por cobrar. (NIC N.º 39-2008/FACPCEA, 2008). 
Dimensión 2: Clasificación Cuentas por cobrar 
Higuerey (2007) afirma que las cuentas por cobrar se pueden clasificar de acuerdo a su origen, las cuales pueden ser cuentas por 
cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar o cuentas incobrables, y están constituidas de diferente forma dependiendo al servicio 
o las ventas que ofrece una organización. 
 
 
Dimensión 3: Políticas de las cuentas por cobrar 
Ettinger (2018) define que las políticas de cobranza es un proceso que toda organización debe seguir para proceder con 
el cobro a sus clientes, asimismo señala que para que tengan éxito se debe analizar las condiciones y necesidades de 
sus usuarios al otorgar el crédito. Es por ello que muchas entidades tienen bien definidas sus políticas de cobro y pueden 
saber cuán eficiente fueron sus medidas o cómo pueden cobrar de forma segura las cuentas por cobrar. 
Dimensión 3: Ratios de cuentas por cobrar  
Araiza (2005) sustenta que las rotaciones de cuentas por cobrar es el número de días promedio de una venta al crédito 
realizada por la entidad, con el propósito de convertirse en efectivo para beneficio de la organización. Asimismo, podemos 
calcular la rotación de las cuentas por cobrar en veces y días de la siguiente manera: 
RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360
Ventas a crédito 
 
 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
  
Variable 2: Liquidez  
De acuerdo a Merrit (2018) define a la liquidez dentro de una compañía como una facilidad que tienen las empresas para 
negociar, ya que incluye el tamaño de la operación, el precio y el tiempo de ejecución; lo cual establece una relación entre 
ellas: si mayor es la operación y más rápido el tiempo de ejecución, menos atractivo es el precio. Por lo tanto, la liquidez 
 
 
se encuentra establecida dentro de la gestión empresarial y la capacidad de negociar productos o servicios en un tiempo 
determinado. La tabla de operacionalización de las variables de investigación se encuentra en el Anexo N° 3. 
Dimensiones de la variable 2  
 Dimensión 1: Estado económico   
García, Velar y Cañadas (2008) nos dicen que el estado económico son una fuente de información real de la empresa, 
se presenta de manera consolidada pero dando a conocer la situación financiera de manera actual y real de la empresa, 
de esta manera sirve de relevancia para los administradores, gerentes y accionistas al momento de tomar una decisión 
en beneficio de la empresa. 
Dimensión 1: Análisis financiero    
Amat (2008) nos da a conocer que el análisis financiero es el conjunto de herramientas que permiten diagnosticar el 
contexto financiero y económico de la empresa en un periodo de tiempo, lo cual ayudará a la eficaz toma de decisiones. 
Estas técnicas brindan como resultados la evolución que ha tenido en los últimos años, y cómo se piensa ver a la empresa 
en el mercado para el futuro, lo cual permite trazar objetivos ambiciosos. 
 
 
Tabla de operacionalización de la variable 1: Cuentas por cobrar 









Importancia y objetivos 
¿De qué manera cree usted que el área contable tiene conocimiento sobre los 
parámetros de las cuentas por cobrar en la NIC 39? 
¿Considera que es muy importante analizar bien las cuentas por cobrar a través de 
razones financieras? 
¿Considera que el área de contabilidad es eficiente en su trabajo para ver el beneficio 
e importancia que son las cuentas por cobrar para la empresa? 
¿Cada qué tiempo el personal del área contable es capacitado y tiene en cuenta las 
NIC o NIFF para el trabajo contable?  





Cuentas por cobrar 
comerciales 
¿Cómo se lleva el control de morosidad de las cuentas por cobrar comerciales? 
¿Con qué reporte cuenta la empresa para llevar un control de las cuentas por cobrar 
de sus clientes? 
¿En caso de que exista morosidad, qué medidas o políticas disponen para el cobro 
de estas cuentas? 
¿Cada qué tiempo se realiza gestiones para recuperar las cuentas incobrables de 
las cuentas por cobrar comerciales? 
¿Cada qué tiempo se realizan conciliaciones en las cuentas por cobrar comerciales? 







las Cuentas por 
cobrar 
 
Cuentas por cobrar 
diversas 
¿Cuál es el reporte de las cuentas por cobrar que brinda la entidad a sus socios o 
empleados? 
¿Cómo son las medidas legales si existe una cuenta incobrable por parte de sus 
trabajadores o accionistas? 
¿Cuál es el manual de políticas que ayudan a mejorar la morosidad de las cuentas 











Políticas de crédito 
¿Cómo se realiza la revisión de las políticas crediticias para determinar cambios al 
desarrollo del mercado competitivo? 
¿Qué cargo, nivel profesional y funciones tiene el encargado de analizar los créditos? 
¿Cuáles son los porcentajes de intereses mensuales al momento de otorgar crédito? 




Políticas de Cobranza ¿Quién realiza la supervisión del cumplimiento de las políticas de cobranza y cada 
qué tiempo realiza dicha labor? 
¿Se lleva un registro donde indique la fecha de vencimiento de las políticas de 
cobranza para evitar prescripción de los mismos? 




¿Considera usted que la labor del encargado de ver las políticas de cobranza es 














Rotación de cuentas por cobrar
 
Días pendientes= 











Rotación de cuentas por 
cobrar veces y días RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360



























datos   
liquidez 
Merrit (2018) define 
a la liquidez dentro 
de una compañía 
como una facilidad 
que tienen las 
empresas para 
negociar, ya que 
incluye el tamaño de 
la operación, el 
precio y el tiempo de 
ejecución; lo cual 
establece una 
relación entre ellas: 
si mayor es la 
operación y más 
rápido el tiempo de 
ejecución, menos 
atractivo es el 
precio. Por lo tanto, 
la liquidez se 
encuentra 
establecida dentro 
de la gestión 











































































































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: LAS CUENTAS POR COBRAR  
   
N.º   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3   Sugerencias   
   DIMENSIÓN 1: Importancia y objetivo de las cuentas 
por cobrar 
Sí   No   Sí   No   Sí   No      
1   
¿De qué manera cree usted que el área contable tiene 
conocimiento sobre los parámetros de las cuentas por cobrar 
en la NIC 39?  
 
X      X      X         
2   ¿Considera que es muy importante analizar bien las cuentas 
por cobrar a través de razones financieras? 
 
X      X      X         
3   ¿Considera que el área de contabilidad es eficiente en su 
trabajo para ver el beneficio e importancia que son las 
cuentas por cobrar para la empresa? 
 
X      X      X         
4 
¿Cada qué tiempo el personal del área contable es 
capacitado y tiene en cuenta las NIC o NIFF para el trabajo 
contable?  
 
       
   DIMENSIÓN 2: Clasificación de las cuentas por cobrar     Sí   No   Sí   No   Sí   No      
5   ¿Cómo se lleva el control de morosidad de las cuentas por 
cobrar comerciales? 
 
X      X      X         
6  ¿Con qué reporte cuenta la empresa para llevar un control 
las cuentas por cobrar de sus clientes? 
 
X      X      X         
 
 
7   
¿En caso que exista morosidad, qué medidas o políticas 
disponen para el cobro de las cuentas por cobrar 
comerciales? 
 
X      X      X         
8   ¿Cada qué tiempo se realiza gestiones para recuperar las 
cuentas incobrables de las cuentas por cobrar comerciales? 
 
X      X      X         
9   ¿Cada qué tiempo se realizan conciliaciones en las 
cuentas por cobrar comerciales? 
 
X      X      X         
10 
¿Cuál es el reporte de las cuentas por cobrar que brinda la 
entidad a sus socios o empleados? 
 
X  X  X   
11 
¿Cómo son las medidas legales si existe una cuenta 
incobrable por parte de sus trabajadores o accionistas? 
 
X  X  X   
12 
¿Cuál es el manual de políticas que ayudan a mejorar la 
morosidad de las cuentas por cobrar diversas? 
 
X  X  X   
   DIMENSIÓN 3: Políticas y procedimiento de cobranza y 
crédito 
Sí   No   Sí   No   Sí   No      
13  ¿Cómo se realiza la revisión de las políticas crediticias para 
determinar cambios al desarrollo del mercado competitivo? 
 
X      X      X         
14  ¿Qué cargo, nivel profesional y funciones tiene el encargado 
de analizar los créditos? 
 
X      X      X         
 
 
15   ¿Cuáles son los porcentajes de intereses mensuales al 
momento de otorgar crédito? 
 
X      X      X         
16   ¿Posee un límite de crédito para los clientes?  
 
X      X      X         
17 ¿Quién realiza la supervisión del cumplimiento de las 
políticas de cobranza y cada que tiempo realiza dicha labor? 
 
X  X  X   
18 ¿Se lleva un registro de vencimiento de las letras de cambio 
o las facturaciones? 
X  X  X   
19 ¿Qué tipo de política de cobranza aplica la empresa 
constructora? 
 
X  X  X   
20 ¿Considera usted que la labor del encargado de ver las 
políticas de cobranza es eficiente o necesita contratar más 
personal para mejorar la gestión de cobro? 
 
X  X  X   
21 ¿Ha tenido problema de liquidez la empresa durante los 
últimos dos años? ¿Por qué motivos? 
 
X  X  X   
22 ¿Qué instrumentos financieros utilizan para evaluar el 
estado de liquidez? ¿Es eficiente el método de evaluación 
que emplean? 
 
X  X  X   
23 ¿Qué medidas toman al no contar con liquidez la empresa 
constructora? 
 
X  X  X   
24 ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos o cobros para contar 
con liquidez al momento de dar su servicio? 
 
X  X  X   
25 ¿Considera que los ingresos obtenidos cubren las deudas 
sin quitar la liquidez de la empresa constructora? 
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): NINGUNA, YA 
CORREGIDO___________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
 
Chiclayo, 16 de … 09 ……. del 2020 ….. 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador:  
GARCIA VERA, WALDEMAR RAMON GARCIA VERA….. DNI: …16464113………………. 
 
Especialidad del evaluador……………………CONTADOR PÚBLICO………………………. 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
 














CARTA DE PRESENTACIÓN  
 Señor(a)(ita):  
Mgtr. Dagmar Giannina Giles Saavedra 
 Presente 
 Asunto:    VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.  
  
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo 
estudiante de la carrera profesional de Contabilidad, requiero validar los instrumentos con los cuales se recoge la información necesaria 
para poder desarrollar la presente investigación y con la cual optaremos el título profesional de Contador Público.  
El título de la investigación es: “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de una empresa constructora, Chiclayo” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, se ha considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa.   
  
El expediente de validación de instrumentos, que se remite contiene:  
  
1. Carta de presentación   
2. Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones  
3. Matriz de operacionalización de variables  
4. Certificado de validez de contenido de los instrumentos  
  
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle por la 
atención que dispense a la presente.   
  
 Atentamente.  
 
 
                                                                                                    








Variable 1: cuentas por cobrar 
Araiza (2005) señala que las cuentas por cobrar es un derecho exigible que sirve para el desarrollo de la compañía, y que a corto 
plazo se convierte en unidad monetaria a beneficio de la empresa y asimismo forma parte del activo de la organización. 
Dimensiones de la Variable 1  
Dimensión 1: NIC 39 
En este caso, se inicia con las cuentas por cobrar, es aquel activo importante después del efectivo que posee una entidad, las cuentas 
por cobrar representan la venta o prestación de un bien o servicio, con la finalidad de recuperar estos bienes con dinero monetario, a 
fin de que la institución obtenga un beneficio de liquidez para hacer frente a sus obligaciones diarias. Cualquier activo financiero no 
derivado con pagos fijos o determinables (incluyendo activos por préstamos, cuentas comerciales por cobrar, inversiones en 
instrumentos de deuda y depósitos mantenidos en bancos) puede cumplir potencialmente la definición de préstamos y partidas por 
cobrar. (NIC N.º 39-2008/FACPCEA, 2008). 
Dimensión 2: Clasificación Cuentas por cobrar 
 
 
Higuerey (2007) afirma que las cuentas por cobrar se pueden clasificar de acuerdo a su origen, donde pueden ser cuentas por cobrar 
comerciales, otras cuentas por cobrar o cuentas incobrables, y están constituidas de diferente forma dependiendo al servicio o las 
ventas que ofrece una organización. 
 
 
Dimensión 3: Políticas de las cuentas por cobrar 
Ettinger (2018) define que las políticas de cobranza es un proceso que toda organización debe seguir para proceder con el cobro a 
sus clientes, asimismo señala que para tengan éxito se debe analizar las condiciones y necesidades de sus usuarios al otorgar el 
crédito. Es por ello que muchas entidades tienen bien definidas sus políticas de cobro y pueden saber cuán eficiente fueron sus 
medidas o cómo pueden cobrar de forma segura las cuentas por cobrar. 
Dimensión 3: Ratios de cuentas por cobrar  
Araiza (2005) sustenta que las rotaciones de cuentas por cobrar es el número de días promedio de una venta al 
crédito realizada por la entidad, con el propósito de convertirse en efectivo para beneficio de la organización. Asimismo, 
podemos calcular la rotación de las cuentas por cobrar en veces y días de la siguiente manera: 
 
RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360












DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
  
Variable 2: Liquidez  
De acuerdo a Merrit (2018) define a la liquidez dentro de una compañía como una facilidad que tienen las empresas para 
negociar, ya que incluye el tamaño de la operación, el precio y el tiempo de ejecución; lo cual establece una relación entre 
ellas: si mayor es la operación y más rápido el tiempo de ejecución, menos atractivo es el precio. Por lo tanto, la liquidez 
se encuentra establecida dentro de la gestión empresarial y la capacidad de negociar productos o servicios en un tiempo 
determinado. La tabla de operacionalización de las variables de investigación se encuentra en el Anexo N° 3. 
  
Dimensiones de la variable 2  
  
Dimensión 1: Estado económico   
García, Velar y Cañadas (2008) nos dicen que el estado económico son una fuente de información real de la empresa, la 
cual se presenta de manera consolidada, pero dando a conocer la situación financiera de manera actual y real de la 
empresa, de esta manera sirve de relevancia para los administradores, gerentes y accionistas al momento de tomar una 
decisión en beneficio de la empresa. 
 
 
Dimensión 1: Análisis financiero    
Amat (2008) nos da a conocer que el análisis financiero es el conjunto de herramientas que permiten diagnosticar el 
contexto financiero y económico de la empresa en un periodo de tiempo, lo cual ayudará a la eficaz toma de decisiones. 
Estas técnicas brindan como resultados la evolución que ha tenido en los últimos años, y cómo se piensa ver a la empresa 
en el mercado para el futuro, lo cual permite trazar objetivos ambiciosos. 
Tabla de operacionalización de la variable 1: Cuentas por cobrar 









Importancia y objetivos 
¿De qué manera cree usted que el área contable tiene conocimiento sobre los 
parámetros de las cuentas por cobrar en la NIC 39? 
¿Considera que es muy importante analizar bien las cuentas por cobrar a través de 
razones financieras? 
¿Considera que el área de contabilidad es eficiente en su trabajo para ver el beneficio 
e importancia que son las cuentas por cobrar para la empresa? 
¿Cada qué tiempo el personal del área contable es capacitado y tiene en cuenta las 
NIC o NIFF para el trabajo contable?  





Cuentas por cobrar 
comerciales 
¿Cómo se lleva el control de morosidad de las cuentas por cobrar comerciales? 
¿Con qué reporte cuenta la empresa para llevar un control las cuentas por cobrar de 
sus clientes? 
¿En caso que exista morosidad, qué medidas o políticas disponen para el cobro de 
estas cuentas? 
¿Cada qué tiempo se realiza gestiones para recuperar las cuentas incobrables de 
las cuentas por cobrar comerciales? 
¿Cada qué tiempo se realizan conciliaciones en las cuentas por cobrar comerciales? 







las Cuentas por 
cobrar 
 
Cuentas por cobrar 
diversas 
¿Cuál es el reporte de las cuentas por cobrar que brinda la entidad a sus socios o 
empleados? 
¿Cómo son las medidas legales si existe una cuenta incobrable por parte de sus 
trabajadores o accionistas? 
¿Cuál es el manual de políticas que ayudan a mejorar la morosidad de las cuentas 













Políticas de crédito 
¿Cómo se realiza la revisión de las políticas crediticias para determinar cambios al 
desarrollo del mercado competitivo? 
¿Qué cargo, nivel profesional y funciones tiene el encargado de analizar los créditos? 
¿Cuáles son los porcentajes de intereses mensuales al momento de otorgar crédito? 




Políticas de Cobranza ¿Quién realiza la supervisión del cumplimiento de las políticas de cobranza y cada 
qué tiempo realiza dicha labor? 
¿Se lleva un registro donde indique la fecha de vencimiento de las políticas de 
cobranza para evitar prescripción de los mismos? 
¿Qué tipo de política de cobranza aplica la empresa constructora? 
¿Considera usted que la labor del encargado de ver las políticas de cobranza es 















Rotación de cuentas por cobrar
 
Días pendientes= 











Rotación de cuentas por 
cobrar en veces y días RCCV=
Ventas a crédito 
Promedio Cuentas por cobrar
x2 
RCCD=Promedio de las cuentas por cobrar X
360





















de datos   
liquidez 
Merrit (2018) define 
a la liquidez dentro 
de una compañía 
como una facilidad 
que tienen las 
empresas para 
negociar, ya que 
incluye el tamaño de 
la operación, el 
precio y el tiempo de 
ejecución; lo cual 
establece una 
relación entre ellas: 
si mayor es la 
operación y más 



































atractivo es el 
precio. Por lo tanto, 
la liquidez se 
encuentra 
establecida dentro 
de la gestión 
empresarial y la 
capacidad de 
negociar productos 



































































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: LAS CUENTAS POR COBRAR 
   
N.º   DIMENSIONES / ítems    Pertinencia1   Relevancia2   Claridad3   Sugerencias   
   DIMENSIÓN 1: Importancia y objetivo de las cuentas 
por cobrar 
Sí   No   Sí   No   Sí   No      
1   
¿De qué manera cree usted que el área contable tiene 
conocimiento sobre los parámetros de las cuentas por cobrar 
en la NIC 39?  
 
X      X      X         
2   ¿Considera que es muy importante analizar bien las cuentas 
por cobrar a través de razones financieras? 
 
X      X      X         
3   ¿Considera que el área de contabilidad es eficiente en su 
trabajo para ver el beneficio e importancia que son las 
cuentas por cobrar para la empresa? 
 
X      X      X         
4 
¿Cada qué tiempo el personal del área contable es 
capacitado y tiene en cuenta las NIC o NIFF para el trabajo 
contable?  
 
       
   DIMENSIÓN 2: Clasificación de las cuentas por cobrar     Sí  No   Sí   No   Sí   No      
5   ¿Cómo se lleva el control de morosidad de las cuentas por 
cobrar comerciales? 
 
X      X      X         
6  ¿Con qué reporte cuenta la empresa para llevar un control 
las cuentas por cobrar de sus clientes? 
 
X      X      X         
 
 
7   
¿En caso que exista morosidad, qué medidas o políticas 
disponen para el cobro de las cuentas por cobrar 
comerciales? 
 
X      X      X         
8   ¿Cada que tiempo se realiza gestiones para recuperar las 
cuentas incobrables de las cuentas por cobrar comerciales? 
 
X      X      X         
9   ¿Cada qué tiempo se realizan conciliaciones en las 
cuentas por cobrar comerciales? 
 
X      X      X         
10 
¿Cuál es el reporte de las cuentas por cobrar que brinda la 
entidad a sus socios o empleados? 
 
X  X  X   
11 
¿Cómo son las medidas legales si existe una cuenta 
incobrable por parte de sus trabajadores o accionistas? 
 
X  X  X   
12 
¿Cuál es el manual de políticas que ayudan a mejorar la 
morosidad de las cuentas por cobrar diversas? 
 
X  X  X   
   DIMENSIÓN 3: Políticas y procedimiento de cobranza y 
crédito 
Sí   No   Sí   No   Sí   No      
13  ¿Cómo se realiza la revisión de las políticas crediticias para 
determinar cambios al desarrollo del mercado competitivo? 
 
X      X      X         
14  ¿Qué cargo, nivel profesional y funciones tiene el encargado 
de analizar los créditos? 
 
X      X      X         
 
 
15   ¿Cuáles son los porcentajes de intereses mensuales al 
momento de otorgar crédito? 
 
X      X      X         
16   ¿Posee un límite de crédito para los clientes?  
 
X      X      X         
17 ¿Quién realiza la supervisión del cumplimiento de las 
políticas de cobranza y cada qué tiempo se realiza dicha 
labor? 
 
X  X  X   
18 ¿Se lleva un registro de vencimiento de las letras de cambio 
o las facturaciones? 
X  X  X   
19 ¿Qué tipo de política de cobranza aplica la empresa 
constructora? 
 
X  X  X   
20 ¿Considera usted que la labor del encargado de ver las 
políticas de cobranza es eficiente o necesita contratar más 
personal para mejorar la gestión de cobro? 
 
X  X  X   
21 ¿Ha tenido problema de liquidez la empresa durante los 
últimos dos años? ¿Por qué motivos? 
 
X  X  X   
22 ¿Qué instrumentos financieros utilizan para evaluar el 
estado de liquidez? ¿Es eficiente el método de evaluación 
que emplean? 
 
X  X  X   
23 ¿Qué medidas toman al no contar con liquidez la empresa 
constructora? 
 
X  X  X   
24 ¿Cuáles son sus fuentes de ingresos o cobros para contar 
con liquidez al momento de dar su servicio? 
 
X  X  X   
25 ¿Considera que los ingresos obtenidos cubren las deudas 
sin quitar la liquidez de la empresa constructora? 
 




Observaciones (precisar si hay suficiencia): NINGUNA  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 
  
Chiclayo, 21.de setiembre del 2020 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: EMILIO WILMER BARRETO NIÑO   DNI: 41169093 
 
Especialidad del evaluador AUDITOR FINANCIERO 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 













ANEXO N° 4: Estados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
